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Esta casa rebaja por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores oara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y  batistas
CEMENTOS
i  ^  M  MmMí W  ^  de 2,50 ptas. á 1,25 eí metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—l.OOD docenas
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y  lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
ajuares noviales, vestidos bautizop—Qpi^éSj Antapaj: y Abanicos*—Se confeccionan abrigo§ de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
i e  hacen bañadores d© lana y algodón pana señoras
3.—
Depósito de las méjores marcas conocidas. 
A^edciUáaü para obras de Gemento arw^do
P a s t o i *  y  C o i ü p a K i í ¿
m A L íA g A
Cemento ESPECIAL pkra ci- 
mientos.enlucidos, acerados, á Pís. 
fcl saco de 50 ks. (saco jperdido) 
el saco de 50 ks. (sacó perdido)
•Cemento BELGA 1 ./calidad . > » 
el saco de 50 ks. (sáco perdido)
Cemento FRETDIÉR supenOr. » » 
saco de 50 ks. (aáco á devoíveí)
Cal Mdjfáulica ÉUEYDIBR su­
perior. . . '  . . j . » .» 
sacó de 50 ks. (saco á^evolver)
¡Tiebaja en los pedidos por partida de re-
. I . .... . IĤIIM nnmii .1 ■ ,. II.
reciíío las fiestas efectuadas, 




M a ff^ n é a  á e  Eh&f Ion, 12D bsfagho:
BESÜMEN Dig LOS FESTEJOS
Junta, teniendo en cuenta lo árdua 
que es üoa tarea de esta índole 
cuando se acomete por primera 
Vez, comprendiendo las dificultadeaf, 
con que para todo se tropieza cüán- 
3,75¡fio hay que solicitar el concurso y  
la ayuda agena, las fiestas del -ac- 
tual mes de Agosto llevadas á cabo 
por la Junta, nos merecen el con 
cepto óe un ensayo féliz y  excelefi*
' te que augura brillantes éxitos para 
en lo sucesivo, si la Junta Perma­
nente persiste y  persevera en sus 
loables propósitos y  patrióticas iii' 
tenciones.
Aparte él lünar deseducador, pero 
n ecea r lo ,— desgraciadamente ne­
cesario mientras las costumbres pú ­
blicas no sufran una radical trans­
formación f  el pueblo no adquiera 
un alto grado de ilustración y  cul-̂  
tura—de lás corridas de toros, en 
las fiestas malagueñas de este año 
ha habido tres notas que ponen in­
dudablemente á Málaga al nivel de 
k s  capitale.g más cultas de España:
Han acabado las fie.stas de carác­
ter público -del presente año  ̂ y  jus­
to  es consignar que en términos 
generales, en conjunto han satisfe­
cho á la opinión, y  han dejado en el , , - tT.'*-. 
ánimo la esperanza de que en años el Congreso Provincial de Higiene,
sucesivos, vencidas ya por la cos­
tumbre y  la  experiencia k s  dificul­
tades Qúe la organización de estas
cosas ¿frecen, vayan los Festejos
fie Agosto tomando cada vez ma­
yor incremento,hasta conseguir que 
éstos tengan en Málaga el explen- 
•dor y  la brillantez qué en otras ca­
pitales españolas, mejor dispuestas.
el Certamen científico, artístico y  
literario del Colegio Pericial Mer 
cantil
fófiáleatéii ai crédito áe ía
sa ja ra . |
S&le el Jozg&do, y anuncia el alcalde que 
áqaél va á  continuar sus diligeneiafl y que 
ni terminar dará cUonta á la Corporación 
del iesultado de la víaita j adicíaU
Abandona la presidencia elSr. Torres 
Roybón, por haber recibido aviso de que se 
hallaba en la alcaldía para saludarlo, el 
esqiitán de la fregata de guem  alemana en» 
trada ea el puesto pos la msilaflai 
^ tm its m a c ié n
Ocupado el sitial vacante por el señor 
Revuelto Vera, dase lectura á los 
Aanntpm de oAelii
Coiñünic&CxunáeiExcmo. Sr. Gobernador 
ciril de la provincia, remitiendo á informe 
una instancia de la empresa de tranvías,pi- 
diendo una prórroga de cuatro meses para 
terminar la instalacién eléctrica ea la línea 
de loa baños.
Pasa á la comisión de Obras públicas.
Otra de los arrendatarios de las aguas de 
Torremolinos, contestando á la que le faú 
dirijida sobre riego y protestando de cual­
quier acto de violencia que contra los mis­
mos pueda ejecutarse.
Entáblase un largo debata entra los se­
ñores Falguéras y Baniíez, proponiendo el 
primero que pasa el asunto á la comisión 
respectiva y el segando qun se haga cum­
plir á la empresa lo estipulado en el eon-
dé
P © s d e  A n t e ^ u e r a
§r. Director de El Populas. 
corseo de la tarde se recibió 
la or&a ds deatUuclÓA del Ayuntamiento, 
que Átiíciend0 volnaiadea cod ®i propósito 
dé éh el disfrute de su ad-
minietíméión, sóío püáo feúníí siete ediles 
paré cupír las formas ¡Coincíáesdaifarfil 
A la mi ima hora de recibir la citada ordeú, 
se e|dcc taba en la Plaza de Toros por una 
' a gimnástica la pantomima titula­
da los Niños áe MtiJeS, muriendo éstos 
trágicai tente.
Rácosdarán los lectores de El Popular
de qué fuera objeto en Málaga el ilustra­
do médico militar señor Atienza.
Todo el mundo dirige grandes censuras 
á ésa y mundo «e piegunts;
—íFaiecéía j* cartera?
Tiene, pues, U  p.:lal>fa «1 ««fio» Andrade.
P. PILLO
que el 1 > de Noviembre del año anterior le 
advertí aí AídáídeSr, Aguila, con motivo
 ̂  ̂  ̂ trato, sin perjuicio de que se  traslado
i y  el Kestivarde ía Enseñanza , «« rpATíña
Sociedad Ecónomica de Ami-fj^^yjj ĵj  ̂ seguido deUuzgaáo.
gos del Pais. Cualquiera dé estos 
tres números del programa d élo s
Suspéndese la sesión por cinco minutos.
de su la cor para impedir ía eñiládú de los 
republi^noB en el municipio en aqueü’ái 
eleccioiKS, que no remontara tanto su vne- 
lo§ pue* cuanto más se elevara más grande 
sería la Icaida. Ásí ha áúéedidoj 
tor. ¡Pébrecillol Lo sentaron en el áillón 
preBidCncial como cimbel para coger Incau­
tos, y?ásí que vieron que ni saltaba ni can­
taba trataron de darle veleta. Se defendió 
bien; pato de nada Is ha servido,que del po- 
rrazoj|tíl quedado cojo, tuerto y mañeo. Da 
tierrafl| sea leve.
Este(extraño ejemplar de la fauna antldi- 
laviana, tan estropeado está, qne ni dise- 
cárlp}|fueden. ¿Y qué disé de ciertos señoro­
nes & oralina montados en diaUiartes de 
Boro,^/que como abejas industriosas hala­
garon á loa republicanos con rica y blanca 
miel, Iqe posaron después en el jardín de 




Sf. D. José Gintora.
Mi muy estimado amigo: En el periódico 
de BU ilustrada dirección, correspondiente 
ai día de hoy, edición de la mañana, se dice 
que yo no usé de la palabra en tos Oonuer- 
sas pedaffógíoaa, porque estaba indispuesto.
No es cierto; gozo, afortunadamente, de 
muy buena salud.
El dia 9 de Noviembre 
tendrá ^n la Jauta de obras del Pues­
to la enagOfitiliilóa de dos parcelas de te­
rreno situadas 6h las proximidades de los 
ganados al mav con; la construcción del 
Muelle de Heredis. ^  ' -
Pjp®ald®nt0 .—Se encuentra en Málñ-
mo
¿as causas que be tenido para callár, cO'.sra el marqués de Di'ar, presidente de la 
o no iníeres&a al público, me las reservo. Cámara Agrícola de Granada.
Reanudado el acto continúa el debate,
festejos cohonesta por sí solo el efec-f acordando por último el Aynntamlento que hecho bien en incorporarse' á los qúa más
to de las corridas de toros. Ipasa el asunto á la comisión de aguas.
Los demás números de carácter! I<as tiasnpasdsiM nraleSplo
por estar á ello habituadas á  o re s -1 esencialmente de expansión popu-| El seciretário lee el requeiimiento î pa-^____  , .. . , Vi» j . _________________ rjc_s«fA .1a Qlt7 RnO nAn«f«a rrn» h«.>A «.1¡lar como la diana, la proclamación le» d . *7.600 ps.elM qae h»ee el Juzgado 
de los festejos, las veladas, lasUu- 5»“»*™ *'
minaciones, los fuegos artificiales y !  “>
en elljeligloso manzanillo del (maurismo?
Las cosos caen dél lado que so inclinan. Han
directamente han contribuido á la banca- 
rrotaX'de este municipio; unos como facto­
res, ot.os como cómplices y como encnbri- 
doresJlos demás: pero be de advertir una 
cosa:jcomo todos los compuestos químicos, 
tratándose de metales preciosos, son alea-
Ea este principio de siglo, en que aban 
dan los superhombres, Jos superoradores 
y basta los superpoetas, los hombres del 
BÍgtó pasado deben expedirse la absoluta, 
y silencio.
Por este motivo, plausible siempre, yo 
me expido la mía, con gran beneplácito de 
los que me estiman y sin pérdida pasa na­
die.
Los que hemos oído á Figueras, á Pi. a 
Castalar, á Moret, á Cristino Hartos, á Cá­
novas del Castillo, á Mánterola, á Süvela, 
debemos convencernos de que eran unos 
oradoreuelos, porque ¡cómo difiere la elo­
cuencia de aquéllos comparada con la noví­
sima i
Queda siempre á sus órdenes quien sabe 
Usted que mucho le aprecia y se reitera su 
aíectízimo amigo s. s. q. b. s. m,,
Antonio SdncTies Balhi.
Málaga U  de Agosto de 1906.
tar su. concurso colectivo á las Jun 
tas organizadoras.
Esta Junta que en Málaga se ha
constituido con carácter permanen-g  ̂ tt-  a .« 11-»™ * ___----------------- -
te ,  h a  respondido á  una  necesid ad  l^^nero  de  ^fiestas.^ H a y  ^ d e n k s  el j También dió lectura á la contestación |cons%ui6nte, me parece que el flamante co 
que se d e jab a  sentir. Nosotros en
la rpl-rpi-a «kn ra«i ohliJadoG Pn P « rÍ 'y  dosumentos, correspondientes ai bles, unos se descomponen con el roce y la  re ire m , son casi om igauos en este  I otros al influjo dé ios rayos solares, por
Julio Tudurini y García
Hoy llega hasta nopotros la triste nueva 
de haber fallecido en Fernando Póo nueeíro 
ouerído amigo y colaborador de este périó-.V __ ,̂ 1__ r\ T«-.fíj\ nr<rti4iav»;«̂i...................... Concurso de carteles, el Coso Blan-1 del Sí. Torres Roy bón ai requerimiento del Imité Bonservadpr tendrá vida hasta la caída‘ í,. ai makeneño D Julio Tudesini
años aüteriores en las teniporadasf y  elOrfeÓn zaragozano, que son ' Juzgado, concebida en los términos de qaa|dels|hC'js.P6ro si por acaso acertara en mis ■ _ « • S •í y García.d é verano, cuando aún no ss h a b ía Í ”^ ”̂®eros esencialmente artísticos, j como alcalde ascidontabno ha interreDMojapreídaeiónea (y ^álá  que nc) hay c i e r t o s p u b l i c a m o s  un tra-
tituir la Tunta diri ■ i ¿hemos de negar, por | para nada en la ordenación de pagos da los individúes que más bien pueden figurar es-15 J ia ĉ ít̂ i que lo acompañabauitiiu ia juuui, uiii „„—   j_ a ^   ___nnA. «.dAiid» éi Avnnt&misMo á la I tamoMoa en las películas ó cintas de los . . A / . « . . . í./s- .npénsado en constituir 
gimos desde estas columnas varias l^^ 
excitaciones á las entidades, perso­
nalidades y  clases que podían y  de­
oían temar á su cargo la tafea de 
organizar y  dirigir un programa yM a s fiestas; que periódicamente algún defecto y  deficiencia? No. j con gr«nlujo de detille. to4olo¡.«epenie»ei« >Mko,loa p60TC.cnemigo8is™-------^^^^^^^^
dos los afSnüs íit-rsíifnrísn á MtSlíia-íi ILa Verdad y  la justicia nos las im-(ocurrido al cslebrarsa el contrato con ia|de sussobíioos. Ya tienen nomnramientolíJL ^dos los años atrajeran á álaga 
gran contingente de forasteros, co­
ntó elemento útil y  provechoso al 
comercio y la industria locales.
Recordará el público que des­
pués de haberse agitado por la 
prensa esta idea, lamentándose de 
que transcurriesen años
exagerado espíritu de compla4^®««B Ayuníamiento á ia|tuwiíu^ «U I«» 1 anunciábanos el diaünguido escritor su
cencia y  en atención á la amistad  ̂ flApUi-Rl «i i propósito gauesoso de continuar la hermosapersonal que nos une con los dignos f  *• ,̂ “̂°hez P*atos RobauO, declara | qurno para retumxr y regenerar al munici-| q̂ g emprendiera desde las cclum-pciawiiai ^uc üus> uuc v.«ju lua tcugiiuo,  ̂intervino en el asunto del ciento como ’ pioícon loa que dasante más da treinta años 5 p««rfT .IaI On
señores de la Junta, que no ha t e - a n t e r i o r  Comiaióa.há dís/míado ciigos y prebendas, encum-! a«n.fioi aanelfas reformas y mei nido en ciertos números del prpgra-lae Haciea¿&. ------- í Memo español aquellas reiormae y mejy mejorashrados por Romero Robledo, y en justa co-1 q S e r a S K p e r i o s a ^  nuestra po-
de-
y  años sin. , , c
que aquí se celebraran festejos, d® celebrarse en años suce
bó varios conatos de formación d e p o r  eso pedimos á la, Junta 
Junta, hasta que al fin, con bene* I Permanente que persista y  perse- 
plácito de Ja opinión, por la garan-fvere en sus propósitos Y por eso
ponemos nosotros ante todo, Pero>acreedoray el Ayuntamiento. | 1ob exconcejalea que han de componer el
por eso consignamos que esta es! Recuérdala oposición &1 contrato que hi-| nuevo municipio; entre éstos figuran dos 
la primera vez que esta Junta *0 entonces la minoría republicana en 
funciona en tarea da tan árdua
labor; por esq juzgamos que las fies-¡r ------- - ,
tas de esteaño no han sido más que > y pgestoa públicos ha cobrado el Ay un- f del toso. 
un preliminar y  un ensayo de k s  q^e unas 48.000 Agosto 23 1906
pesetas, qne debierrn haberse entregado á 
la marquesa de Gasa-Jara, en vez de 5,000 
que sólo bia percibido.
Extráñase de que para recaudar el Muni-
|nea.
jPobre Tuderinil
zepubli..no,. ,u .  h.= pae.to 4 « .p c ic iéo
N a s v o s  H oeloa .—Han sido presen* 
tadoB como socios del Círculo Mercantil, 
don Miguel Egea y don Máximo Estrada 
Dalgado.
T o m a  d® d le b o B .—-El domingo úl­
timo tuvo lugar en la parroquia de Santia­
go la toma de dichos de la simpática se­
ñorita María González Salazar con el joven 
don Francisco Gómez Rojas.
La boda se efectuará en breve.
I n t s w s n tO F .—Ha marchado á Vito­
ria el Interventor de Hacienda de aquella 
provincia, jefe del Registro Fiscal que ha 
sido en ésta, señor don Antonio Chaves.
Vl»JoFOffl,—Ea los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Domingo Puya, D. Julián Altamira- 
fio, D. Antonio Washono, D. Igií acio F. 
Ojeds, D. Rafael Portillo, D. Eduardo Pw- 
denes, D. José Gómez, D. Jaan Gómez, u.on 
José Bellian, D. Antonio Rueda, D. Fran­
cisco AIsreón, D. Rafael Gómez, D. Lucas 
de la Rubia, Mr. Desusan, D. Serapio Pé­
rez y familia.
B od® .—Anoche contrajo matrimonio la 
señorita Luisa Gntiéírez Delicado con don 
do»é Catalá de Lara, particular amigo, 
nuesitó.
|S a l9« 9i® fd n a b F o .—Póv término de 
veinte dias el juzgado de primera instancia 
da la Mer^d saca á púbfica. #ahaata ua 
panteón eqn noventa nkhos áf ; Un *oíMiú. 
{Harteneciente á la Hei;mandad de Nnes.hra 
Señora del Csrmén.’̂v 
P e t l e ld n .—Los señores Jiménez y La- 
mothe han solicitado del Gobierno se les 
cúñceda la libre admisión del tártaro en 
bruto al fin de dar mayor impulso á su fá- 
biica de productos tártricos que en su ma.- 
yoría exportan al extrangero.
Dicha petición fúndanla los señores Ji­
ménez y Lamothe en el ejemplo que nos da
donde se1 la Corporación, i dé la junta municipal los nomhramientos5"-“®“®“ ^ Italia y otros países, (
lo sucedido. para sí ésta los autoriza á tomar poaasión.,|^Úi^®J;“, ¿ ^  rtne ÍÍnípmpo»ta libremente dicho producto,
que por el arbitrio de Merca-1 Boyo aftmo, y s. s. q, s. m. b., Gaspar
tía  que ofrecfa''Ía respVtabiliüadlefabfi^^ por ei mencionado ar
las personas, se formó con caráctei 
de permanencia la Junta de Peste
r fe'>z éxito, por todos reconocido, de j f / / ¿ t o i V . e í ó n í i M  ‘ul
]este ensayo, es garantía de otros ® ®
tvi€a*«rrtt-oe \r Kt-íllQtnfoc? ;30S actual, compuesta exclusiva^éxitos m u tjo  inayores y  brillantes  ̂ ^
mente de elementos pertenecientes I Festejos de Málaga enjciinartod» responsabilidad y dar cuenta
^1 comercio y  á  la industria de sucesivos. lúe lo ocurrido al Gobernador civil,
localidad y  sin que en ella tuviera! Ea Jtm k que con tan plausible! Con gran acierto se extiende sobre el
Motas africanas
Del campo
Malilla 23 Agosto í 906.
Desde haca tres días se esperan con Im- 
Propone que acuerde lA Corporación dé- impaciencia noüeiaa dé lo cenriide en las
riber&s del Muluya, y á la hora presente 
poco ó nada se puede decir, en concreto, de 
los sueesóB que allí se desarrollan.
«B1 GoMuao Goxtaál®® Byaan»
de Jeréz, se vende en todos los bueno» esr 
tablecinüeiitos de Málaga.
P a p a l® »  p a r a  la e la o » .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de L* Papelera Españolas Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
re-f empeño ha trabajado, que con tanlasonto, terminando su concreta yintervención alguna nada que  ̂  ̂ , .. i, , .a . ,
presentara au to rid ad  oficial ibuena voluntad ha puesto de su !acusación,haciendo constar que el
Se hizo esto así por que así debía Parte cuanto ha podido, tuvo á su 
de ser para el mejor resultado de lado nuestro modesto apoyo y  núes- 
los propósitos, dada la natural y lj fa  'voz animadora, como^ los ten 
justificadísima prevención y  d e s - s i e m p r e  en esa labor beneficio
no y mortífero clima un porvenir que aquí 
no encuentran los que trabajan, distinguir 
ya los horizontes luminosos entrevistos en 
sueños y caer eiénime por un guadañazo 
brutal dé la muerte, que siega en flor las 
liaoBjeras ilueiones da un corazón henchido 
de nobles estímalos y de uú alma llena de 
juveniles anhelos, cosa es en verdad dolo- 
rosa y amarga.
Al imaginar los últimos instantes del 
infortunado amigo, aquellos en que, sal­
vando el pensamiento la distancia detié- 
nese para fijarse por vez postrera en la que­
rida p&lría, en la amantísima familia, no ___ _________
podemos resistirnos á la inundante pe*»”|  patenciaj por su*̂  higiene reconocida en el 
clara! El prestigioso moro El Fraile, recibióMumbre que nos avftsall», al pavoroso á o - |jx  Congreso de Higiene Internacional con 
único i anteayer un telegrama de Ghafarinas, co- |bíecogimienlo que nos petrifica. , fnn premio, y por su perfume agrada-
inunicándole que las fuerzas del sultán ha-1, ¡Cuán despiadado es el ;*®|biIísimo. Con un frasco que vale firM^-hay
Se auméntala saliva que escasea por 
cualquier cansa con un buche do LICOR 
DEL POLO, ei más barato y mejor dentí­
frico del mundo por su economía sin com-
re^onsabl^^^e^^ Rniz trata Umbiéa del I Hsin obtenido una victoria sóbrelos rebel-IbumancM criaturas y qué mentidas son las ¿0^gQ¿ia,io.
(asunto muy acertadamente.
qne la Ordenación de pagos sabrá por qaé|d®tafi®® que pudieran dar idea del resntta- 
no ha correspondido al pago de las canti-1 do de este encuentro, siendo creencia gene-
confianza que inspiran las desdicha-!®^ Y necesaria para acfecentar YIdadas eatipuJadas en el contrato, habiendoiifal que en la victoria á que se referían los 
das corporaciones oficiales que nos I defender, los intereses morales Yfingresado en c»ja dinero «uflciente paral amigos del Fmtle entraba pos mucho el de- 
rigen .L a  Junta, pues, al no dar|™ ateriales de Málaga, única finali-|..H .ta«í.gaéita.. | . « . 4ehsMratm6.tea<«T0K̂ ^̂  áiacau-
representación v  ouesto dentro deidad que á todos debe guiarnos d el Propone que al terminar la sesión Be|»aAoiamtaa.
Qpnn 1̂ ItraslMs 6l AynnUmiento en masa al Go-| PoX contrariólos rebeldes aseguranPO h iz o |aaora para en^axieianie. __  ¿  embargo que quer'ao han suMao contratiempo alguno, y
roas (juc seguir las corrientes y  lo s |  ̂ i ® ■ Id í̂V'a á la GokdD7&cíóu« duianíebastautól?^^^^*^^^  ̂ quedado reducido á pequeños
deseos de la generalidad.
Y  hacemos esta declaración paral 
que á la Junta no se la tache en este
Ayuntamiento
- . . j  T , • . s Bajo la presidencia del alcilde accidenta-
sentido de exclusivista^ ño, segura* iBeñor Torres Roybóa, se reunió ayer de se-g — .r— ------------ ----------- , t, •.» . , ,mente, mangoneada la Junta por ¡ganda convocatoria el Ayuntamiento Exce-¡«fi*. P*opoHendo el DOmbramiento de una |¡f®g|do algunos üsnaos, éntrelos cnaies
l t r i r l  s si  se 
t ade e ­
bierno civil, á protestar del embargo qne 
priv   l  C rpora i n, r t  bastante 
tiempo, del ingreso de un arbitrio tan im­
portante como el de Mercados y puestos 
públicos.
Ocupóse del asunto elSr. Benitez Gutié
encuentros entre ambos bandes, sin que 
estos determinen victorias ó triunfos en fa- 
vólHde uno ú otro ejército.
A las kibilas limítrofes se sabe que han
Abrumado nuestro espíritu por la pérdi­
da de persona lan querida, asóciaae de to­
das veras ai hondo pesar de la familia do­
liente, en cayo duelo tomamos úna parte 
muy activa.
.a i  l|"ia  m ma   i t i  on  i  n i-1  ̂ _— — j
.!rpoi>todo|«e... En dicho tap icho  re omlUan u  »fi,d¡.| “ i í i S S '
ceiía «Gambrinuí», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfila» 
por la Cervecería de calle Marqué» de La- 
 ̂ , ríos á todo Málaga.
L a s  C i f i l V e r S R S p s d s y o g i o i s l  del va»© e» ©l de treinta efeitt-
V iB lta .—El Gebernador civil ha visita­
do el Asilo de los Angeles.
Litt C llm & tológlo® —Anoche celebró 
seaión la Climatológica, ocupándose de v&-
En la misma forma y hora que ayer y ba­
jo la pseaidencia del digno inspector de] 
primara enseñanza, D. Francisco Sánchez | 
y Sánchez, se verificó esta mañana en el ’
«elementos del Municipio ó de otra!íentisimo empezando el acto á las tres 
cualquiera entidad de carácter ofi-fmeáia. 
cialj no hubiese tenido la confianza! Roa quo asisten
de todas las clases sociales de la i Concurrieron á cabildo los señores con
localidad, n ie l decidido, c o n s t a n t e , T .
desin teresado  y  eficaz apoyo d é la »  García Souviión, Benitez Gutiérrez, Gar 
p rensa.
jefe
salón de la Sociedad de Ciencias la tercera |  ríos asuntos de orden interior.
cía Guerrero, Krsüel Souvirón, González; 
Anaya, Revuelto Vera, Viñas del Pino,‘OnMM T _ J jB í.llOjfiij xT.OYU.wJtv  wXwj 111x910 UOi JtXUUf
la Junta este asunto era de^ Panyasma, Segalerva
vida ó muerte; de él dependía su|spotoino. Naranjo V&llejo, Fresneda Alfa-
é x i t o  ó  s u  f r a c a s o ,  y  e n  l a  d i s y u n t i - i l l a .  Laque V Ü lalba, Falguéras Ozaets, Gar- 
V a  o p t ó ,  c o m o  e s  n a t u r a l  y  l ó g i c o , ¡ c í a  Gutiérrez, Ruíz Alé, S aen z S a en z , Sán-;
por la vida y  el éxito.
Con las autoridades y  con las 
corporaciones oficiales no ha podi­
do hacer la Junta otra cosa que lo 
que ha hecho; invitarlas respetuo­
sa y  atentamente á todos los actos 
y  dejarlas el primer lugar y  la re­
presentación preferente
chez-Pastor Rosado, Ponce de León,Lomas 
Jiménez y Estrada Estrada.
Aetia
El Secretario Sr. Rubio Salinas dió lec­
tura al acta de la anterior, que fuó apro­
bada.
F é s a m e
A propuesta del Sr. Rivero, acordóse 
consignar en acta el sentimiento de la Cor-
comisión que evite la prosecusión de las | p t i  pariente muy cercano de ua 
diligencias judiciales. fífiboldéí
Hablan también de la cnesüón propo-| Lp expuesto demuestra que ea Malaya 
miando solucionea parecida», loa Sres. Pon-1 siguen^Jas cosas en el mismo estado que ha­
ce de León y Lomas Jiménez, I®® ssi» días, ai bien todos convienen en que
Discutido suflcieniemeníe el asunto apio-f®®̂ ® situación no puede prolongarse mucho 
hósa la proposición del Sr. Sánchez Pastor. conocidas como son las condicio-
En vista de lo avanzado de la hora»oes da, esterilidad del itesiitorio en que se 
acuerda la Corporación, á inatancía del se-1 encuentra acampados los rebeldas, dond^e 
ñor Naranjo, dejar para el cabildo próximo jeareceihasta del agua necesaria para el ga­
los asuntes que faltan por despachar, des-|*i '̂^® fiP® conduce la impedimenta, 
pués de dar cuenta de un informe. |  £So 1® F ias®
I M ás l^ftSBipaa I Ha áido aprobado el reglamento para la
Léese el dicíámeif de la comisión de Ha-1instalación ás un zoco árabe en Melilla.
'cienda sobre la deuda á los farmacéuticos 1 La idea se debe al general Marina, el cual 
da la Baneñeensia Municipal. iespera con esta mejora acrecentar eí comer'
El Sr. Naranjo trata del asunto, maní-i ció qnS aquí se realiza, consolidando de pa- lsas manifestacioñas contestaron con atinad
B a fa m e ló n .—Ha fallecido la señora 
dc^a Josefa Gómez y Vega de Broton's.
El sepelio de sn cadáver tendrá lugar es­
ta tarde.
Damos el pésame á la familia. 
JLlquld»oS6iii.—Los señores que ten-
conversa pedagógica, que bsjo la dirección i 
del presidente de la Asociación del Magia- ( 
teño, D. Laureano T&lavera, resultó bri-; 
llaniísima.
El Sr. Talavera descolló  su conferen-] 
cía acerca da «La enseñanza de la lectura» ¡
en la escuela so’ñada por é), con las cir-?gg,n cuentas pendientes con la Junta de 
cunstancias que él desee, é hizo una des- < Festejos, deben liqaidarlas á la mayor bse- 
cripción admirable de la escuela del porve-| vedad.
nir, exponiendo con toda elocuencia f u |  T «® tro  El propietario de di-
acertadisimo plan de enseñanza que, aun- f cho coliseo nuestro, particular amigo don 
que anotamos con toda integridad, no pu-t Antonio Pérez, nos manifiesta no ser 
biieamos como desearíamos por exigirlo r cierto que la compañía acrobática que di- 
así la falta de espacio. |  rige don Juan Fessi vuelva á dicho circo
Pué calurosamente aplaudido y felicitado! con la compañía reformada, por lo que el 
el Sr. Talavera por la concnrrancia, y áíyÉforido teatro se encuentra á disposición
■■ iWt I las empresas qne lo quieran arrendar.
f^standoque se gestione del Gobernador |  so nuestras relaciones con los kabiieños ve-1 das palabras los Síes. Molina Palomo, Ro-| ^a |.tA lie lo .—Ha dado á Inz un niño la 
civilla aprobación da la transferencia de»cinos._ |drígu6z, Alamo, García Gsa y Padilla Ftír-ígg5o,a ¿oña Victoria Martínez, esposa de
j   , * . j  H vuuoi|i..aa cu cvt  OJ; BSUUUi
líos á que han concurrido. Con res-1poración por la muerte de 
pecto al apoyo material solic " ■ ‘
y  obtenido del Ayuntamiento 
que pueda solicitar para años
siguientes, hay que dejar consigna-1 Eiabira;o
do que el Municipio tiene la obliga-1 Acto seguido léese una comunicación del 
ción de prestárselo, como entidadfJazgaáo de primera instancia de la Alame
I crédito que obra en aquellas oficinas, en i La Junta de Festejos se ha dividido en|nández.
fio que respecta á ja cantidad destinada|sab'Comisiones,las cuales se ocupan en or-| Don Pedro del Alamo, ilustrado maestro 
para el pago de medicinas. ¡ganizar los variados números que han de ¡de las escuelas públicas, pronunció des­
don José González Capa-
principalmente obligada á concu-H®» interesando autorización para penetrar 
rrir con cuantos medios pueda á ' '
todo lo que redunde en beneficio y  
decoro de la población.
Mas dando de mano á estas con- ,
sideraciones, que_ juzgamos conve-j capitular, dirigiéndose á la  presidencia, 
mente dejar consignadas, hemos de<j Lob representantes de la ley requieren a l| 
decir el concepto que nos han m e-i alcalde para el pago ^de cantidades corres
nuestro amigo 
lino.
Reciban los padre|naestro parabién. 
R®®t®bl«eld® .^Se encuentra resta­
blecida la niña Remedios Navarro, hija de 
• V nneatro uarticular amiso don Bernardo Na-
asnnto. Icréesei que correrán á ‘cargo del reputado í en la sociedad actual é hizo estudios psico-í ®
F im a l |indaatiial de Vóiez-Máiaga, Sr. Navarro. I lógicos, acerca del carácter éspañol, de una |  ista.
Seguidamente se levantó la sesión, sien-1 Las carreras de caballos será uno de los!manera admirable. |  É i« a ti» o -O u lm l« o .—
> las siete. |Búmeios que más han de llamar la aten-1 El inspector de enseñanza Sr. Sánchez y |  v¿ ,.«  ai ATinncin de cuarta uiana.
, ,  . . . .  X ,  - - ■.. ., '  "............ ....... ......... ............... “  Ición. í Sánchez hizo un elocuente resutuen, y e i p  t ,
en el local, al objeto de practicar cierta d i- |T  n n i r r í l Y s A  l ^íuchos indnstriales han pedido sitio pa-1Sr. Cano Luna encomió la excelencia delf
.X « . ^  V ¿ lM ím L U |rA estab lecerse  en elReal d¿ la feria. ¡acto que se celebraba, felicitando a susor-fna que
T 'N T O lT IS T riR Il iS t¥ i dispone á celebrar sus tradicio-
. .7  fnales festejos con bastante brillantez. ,_______ ^_______________________  _  .
Dirigido por JOSE DELORME |  El Fresidente do la Junta, Sr. Muñoz ]rutina para procurar el engrandecimiento ] cojerla .  , *
Puerta del Mar, M, pral. ieq.^ |  Repiso,se multiplica para que las próximas i de la educación nacional. |  positado un amigo nnestro que la encontró
Análisis de todas ciases, estudios y con-i fiestas, superen á las de años anteriores. í A continuación se levantó la sesión, sien-1 
saltas induBtsiales, enseñanza industrial, I —Aquí ha sido [muy comentado el robo | do las doce en punto. I B lol-ií® »»» véase 4,* plana.
ElSr. Sánchüz-Pastor Rosado, solicita i 
(hacer uso da la palabra, y cuando va á em- \ 
jpezar á hablar entra el Juzgado en la sala]
Jf'« í a  s -v .- '" !*  ■'Í -- "
DOS EDICIONES DIARIAS ie^aaaew 3E31,.‘̂ o p ia .la r
Sábado 26 dé Agosto dé iotíSí ^
Unicos competidores verdad de los legítimos, están montados en Oro de 18 kilates
DESCONFIAD DE LOS COMERCIANTES DE MALA FE, QUE PRETENDAN VENDEROS ESTOS BRILLANTES
Unica casa que tiene patente de estos aríáculos, P isije  de Heredia, 53 al 60
Gran Nevería
dLe Sianuel Homái|
^ Cantea de Vda. de Pones) 
f  . ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
f Solete del día.—Chocolate á la vainilla
^ei^é lae 12.—Avellana, Café con leche 
Limón granizado.
to» Horno», Celedonio Jiménez Raíz, Anto­
nio Campanero, Manuel Marín Osero y Sal­
vador Fernández Rosa.
D. M ig a « l  d »  U n a m a rs o .—En el 
tren de la» doce y cuarenta salió hoy pasa 
Ronda el ilustre rector de la Universidad
de Salamanca don Miguel de Uasrauno. , ^ „ _
A despedir al gran filósofo acudieron á la 'i Suarez Cañete; en Banamargosa 
estación don Antonio Fernández y Gercia, Perez; en Benamocarra,
P©ff d®K¿®íí©ií8S®mttB.-^Por áesobede- 
cer ai alcalde de Canillas de Albaids, ,fué 
detenido José Navas García (a) Sagasta\lsi- 
gresanáo en la cárcel á dispóaidón de' la 
mencionada autoridad. . |
R « e iax n ad o i» .—En Campanillea hnn 
i sido presos, Luis Sánchez Montílla y Miguel 
~ Manuel
 rr , Modesto
11, Flaza da Riego, il-S cA D E i!A  GENERAL Y TECilG^l!rPía2aida5R!|gg, II
'lü im tialii É les o|ei
i ODr. RUIZ de AZAÜRA LAMAJA
iCiIlft MARQUES DE GUADIARO n t ^  
t O  (Travesía de Alamos y Beatas)
É  a l q u i l a n
espaciosos almacenes en calle de Al- 
erete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones y. 
Serrín dé corcho; calle de Martínez de Agñi- 
íar (antes Marqués) núm. 17.
don Laureano Taiavera, don Francisco Sán-1 Aibane*, y en Aihaurín el Grande, 
chez Sánchez, inspector de pyimgyjj pordi-
ñanza de esta provincia; don Salvador 
llesteros, don Manuel Enriquez Jaraba, doni I n e u l t o s  y  En Cuevas
Alberto y don Gustavo Jiménez Fraud, donldel Becerro detuvo la guardia ¿ivil á Fran- 
Jocé Farnández, don José Urbano, doji Ra-|cisco Oirtegá Perujo, por insultos y ¿Msns-, 
fael y don Fernando Duran Puíi», dón Juaniza* á, sus convecinos Francisco Niebla Sán-i 
Zabudio, don Ricardo León y'Román y doa icbez y Francisco Gil Martínez. \ 
Fernando del Rio. I CS®l>a¡l®3PSa«.—El vecino de Sets?uíl,
Don Pedro Gómez Cbaix, don Salvador |  Juan Aguilera Zamudio, denunció á la fuer- 
González Ansya, don Ricardo y don Pran-|za pública de La Quinta, que de una hjiéÁa 
cisco Oruet», don Diego Salcedo Darán, |qae labra en terrero dél Cortijo de mllé i 
don Jasa Luis Peralta Bandsec, D. Cario» i término do Antequera, habíanle biMado' 
Torres Beleña, don José del Rio de la Ban-|üna jumenta y una yegua. ■ 
dera, inspector de -primera enseñanza def Aisfioires d® H a if ío .-E n  Guaro fue-'
'DIREGTdlé. D. Angel BlancpiBernet, Ldo. CIEN CIAS FISICO QUIMICAS v
’ VlCEDIRECTOR^YíSECÍrETAEIOr' D.- Manuel Aguilár de Caslro, Ldo.ven FILOSOFIA'T^LETRA^’
E S T U D IO S  .D E  B A C H IL U E R A T Ó , C O M E R C IO , M A :G IS T E R IO  Y G A R R E R A S  E S E E G ÍA X J a S
■ P R .IM E R A , .E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y 'S U P E R I O R  ,
'-i. -■ G a b in e te íd e  F ís ic a .—^Laboratorio de  Q u ím ica—C olecciones de H istoria 'iíN atiiraU
 ̂ V Local amplio,-venlUadO‘é'‘bigiénico, con certificados facultativos.
___-R E S U L T A D O  E N  L O S  ; E X A M E N E S - D E  M A Y O  Y  J Q N IO  U L T IM O S '^ .
"^SobfesalientQSjV 67 y de ellos con rMatpIcuia de HoHOF, 38; Notables, 60; 4P3*obadb^1
delito de le.*i6nes, y éste por el de inaultps 
á un agente socturuo de la autoridad.
Dos meses y un día de am eto faé la pe­
na que pidió el ministerio público para ca­
da uno de los procesados.
Los tres juicios quedaron conclusos para 
sentencia.
C itíie lo se a
El juez de lá Alameda cita á JuanRo-
imeaiaetmsNam!ae«!BB5ŵep‘inwiâ
E S K LII e m  DE D1 JD¡
,Miranda, don Eduardo R. España, don Ma-f Antonio Moreno v Jn-á ^
Preparatoria para todas las carreras 
de Alte», Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Buiz Jim énez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Aíawtos, 43 y dS (hoy Cánovas del CosfiKoj
Taller de Sastrería
á e  A .  A l v a r e s
Moreno Masón, 12,pral.{antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confección an 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
C aes®  <d;e noeoirvo.—En la del dia 
tiito de Santo Domingo fueron curados;
José Fernández Sánchez, de una herida 
en el vértice de la cabezs, por pedrada.
Manuel Ruiz Bsrnal, de una herida en el 
antebrazo derecho, por accidente del tra­
bajo.
Fernando Guzmán, de una herida en la 
frente, por caída.
En la del distrito de la Alameda:
Joaquín de la Rosa García, de una con­
tusión en el antebrazo izquierdo, recibida 
en riña.
nusl García lioreníe, don Eduardo Gante, 
don Manuel Díaz Saoguiuetü y otros.
Al partir el tren faé saludado el sabio ca­
tedrático con una prolongada salva de 
Aplausos.
Da Ronda marchará el señor Unamuno á 
Córdoba.
Enviamos nuestra entusiasta salutación 
de despedida ai insigne hombre de ciencia.
C am paña.—Es la cania más barata y 
mejor para cases y campo.
A. Díaz. Granada, 86, frénte al Aguila.
A v is o —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de
¡Autopio Moreno Bíódma y José Olimpos 
íGarabanle, pór resuit&r auíorés deí ihurto 
de naranja verificado ea Febrero últirao en 
[una finca de su convecino, Aatoaío Tineo 
¡Agüera.
Tr*«« Isaeffladilos.—Ea el monte pi 
|nar denominado Aquilino, enclavado en tér- 
[mino deJübrique, declaróse un violento
Navas, Joaó Aguado Linares y Salvador 
Campos Robles.
A c a d e m i a  P e s t a l o z z i
Han obtenido la nota de Notable y So­
bresaliente, en Francés don Vicenta Mu- 
güerzs, don Joaqaíü Egea, don Ricardo Ló­
pez, don Rafael Cano, don Antonio Barro
D. Antonio Robles Martín, los cuales poriMarliuez, consigaisron extinguir el incenHi 
su extensión y la exposición de sus temas idio después de 29 horas de trab-ajo. 
eon de grande utilidáS. a -  . _ . . «
incendio que en poco tiempo adquirió granr j so, don Pedro Sánchez, don Juan Glallá, 
des proporciones, j^op&gándoae á Sierraidon Í '̂ederico Navajas, don Vicente Herre- 
Barmcja, de los propios de la mencionadalrs, don José Remos, don Fernando Gontre- 
viiia de Jubrique. i  ras, don Juan Portillo, don Antogió Ara
La guardia cm l, auxiliada de 40 ,op6ífA- ‘ 
rica de la Sociedad Unión Resinera Espa­
ñola y el capataz de la misma, don Juan i
La diarrea que tantps estragos causa en los niños 
con los fuertes calores del verano se  evita y  corrige 
con la '
Harina, Lacto-Fosfatada íi|iA6UILLA
FONDA Y PAEADOE DEL OENERAL
Casa fMudada m. Í857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecim i^to queriendo cô  
rresponder á ios favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusta’ de ofrecerle un 
económico y  esmerado servido. —No equivocarse. Compa.ñfa. 16 y 18.
Los daños causados en el monte Aqiiili-Í Consulta gratuita á cargo de Oeaña Mar- 
S o  v<Biadeñ p a o je ta á  pyoe^ñom-lM o, propiedad de doña Antonia Rejas R o u r ' F a r m a c é u t i c o  y Médico-Ginecólogó, 
tes de derribos y nuevas y ventanas de tor consisten en haberse quemedo 133 hec-l pií0®8dcnte del lostituto del Dr. Rubio.
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 
próximo al estanco*
íáreaa de terreno y 800 pino», 'flameándose f  9 á 11,
|5.000, más la repróáuoióa demente bajo, 
¡calculándose el valor de iodo en unas 3.000
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA-1 pérdidas ocasionadaB por el siniestro,
■vAia>r'%as«zwpi*pauiwaiLL«w mi.paiaBttw««tra;aBy''Continuará.
IníBímediiles de la matriz
c fi
SANATORIO QÜIRÜROICL»
< a.e  3 S T T S . < a . .  d . e  l a  - X T - I O T O ; ^ ! . ^  ,
DR. J. HUERTAS LOZANO A
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde. 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
TALLER DE
J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
El dueño dp esto taller dedicándose exoluiivamante i  fabricar el Artículo do tapicerls, 
puede ofrecer si cliente gabinetes le todas clases, siUerías de caoba ó nogal Luís XV4 
imperio y corünsjes á precios sumamente ventajosos.
Se haoen también toda clase de reforma. i
LIBOSIO GARCIA, 11. (antes Almacenes)
Pi&sa de los Moros, 16, pral. izquierda.
C D R R D D A  ^ CONTRA EL CALOR
HELES HiaiENICaSFOS y asignaturás de otras carreras, porPñ Sierra Berm?j&, ascienden á 300 pesetasi Yisitar ea i&.Caleta la venia del Yerno da un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que Iaproximadamente. |  Conejo, dosde eaconírarais ua esmerado!
modo‘“̂ r o L p S e ír n ? q M  af s;!«* cío íteM ^elo í I en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace'
residencia sólo por el SISTEMA DE CO-|ii*Heúdo causado perdidas por valor geP^®oios arrégladoe.—Magníficos meí8nde-|p^O*^6naanies a toOOS, y  de gran necesidad para Viajes, pues tenuiéniW-;
125 pesetas.
—También ocurrió otro siniestro de) 
igual íMole en el monte pinar de los pro-! 
de Csnillas, de Albaids®, quedando
RRESPONDENCIA. Precios económicos.
Además hay clases, en la ACADEMIA, calle 
Manuel Rodríguez Fernández, de una hc-|Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga, 
lida en la frente, casual. i  jatoom  d® ti® i ,a  T O J A  —
En la del distrito de la p re e d : |  y afecciones de la mel. Poderosa- le^tiaguido siete horás después.
Ramón Maese Gómez, de una herma en antiséptico. Inmejorable como jabón f quamaron unos 200 pinos, resultando 
— Tx-* a de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, , i
droguerías y perfumerías. |  incendios parace que háii sido
Depositario en Málaga, Farmacia de 
flarena.
208 con vistas al mar.iB'i.auga.'®aaig.*nv«;eL»r»tWiwi
la región temporal izquierda, por c&ida 
Francisco Muntiel García, de una herida 
en la cabeza, ¡ ,
Deilsfirgisdán pállica
1 F é l i x ’S a e i i S K  C a l v o
Esta Gasa ofroee grau surtido en 
todos los artíeulas da Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Musslmas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contá^  
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44< (antes Especerías)—MáLAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en  Novedades 
para Calzados.—Casa fundada en 1875.
E l  rl«goj-^sta .es la tercera vez que
nos ocupamos de Ja falta de riego de la ca- Paiv®ylasadosr@B M uraíoxi.—Pa-
agua, por e*l mucho polvo y el mucho trán- do?con*50^iSlk^^ pública elemental de
sito, que de noípopsrse remedio tendránLi Ayuntamiento de París. PolVerízan ^
que emigrar aquellos vecinos. iflaíaima niebla los líauidos insecticidas I ^  Especialidad en pañería, alpaca ne*
Y de que el municipio comprende qae|¿eainf0gt&nte8 y perfumados empleados r® voaía desern-' gra y colores, grandes colecciones en
allí hace falta riego no c6ha dada,puestü-|pQy tratamiento de las enfermedades d e f d e ñ a  Antonia Dítmiiagnez Raíz, chaleOOS fantasías y driles para caba*
vo buen cuidado^ de oidenerlo cuando el|ia8 viñas, árboles y plantas; para el sanea- 
doctor Bejarano faé á visitar el Hopital. |  miento y desinfección de hábitacionas, ta-
Hay cosas que si ao despertaran ja8ta|^gjgg jjQggggg gQjj,ĵ 2gg y gallineros, para 
indignación, moverían á risa y la de cura de enfermedades en el ganado, la
nos ocupamos es una de ellas. Ilimpieza de carruajes y blanqueo de gran-
D sB o n e a Jo n a d o a .—Esta madrugada!des muros, 
han sido desencajonados los seis toros del Catálogos ilustrados los facilita el Ke- 
Albarrán que el domingo deben lidiar Ma-|presentante de «La Vitícola Catalana», J.
cuya profesora ha obtenido la de Haelva en ■ ileros.
virtud de ccncurso de traslado de 1905, |  SECCION DE SASTRERIA
qqjj ©sniero Sd cpufecciona 
JJ©  M a F l M a  I toda dase de trages para caballeros
El juez iaatractor de esta Com&ndsñciaf ̂  muy ecoMómicos.
interésala bufisca y captura da Miguel Agui-1
J 'o e é  I m p e i l i t l é F i  ■
M É 0 1 C O -O IR U JA N O
Hspccialieta ea eafermed&des de la ma­
triz, parto», gargsnts, vauóreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsuita do 12 á 2,
MOLINA LAR103, 5 
Honorarios CGEvanoionales.
Desdé l.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Eatralla.
M URO Y SáENZ
MUEBLES
Castro Martín, Pasaje de Monsalve Alma­
cén de curtidos.
«E l Cogna® Gsmzáles
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
nolete, Belampaguito y Jaqueta
El ganado es bastante grande y de bue 
na lámina.
H o sm n o la .—José María Moreno ba 
presentado en la jefatura de vigilancia una| personas de buen gusto, 
denuncia por insulto contra la encargada 
de la casa núm. 32 de la calle de Santa Ana.
D e te n id a .  — Por sostener r< yerta, 
han sido detenidos esta tarde Francisco 
Hidalgo Pavón y Manuel Santiago Rodrí­
guez
0«l*a e l  •■ tñ m a g e  é intesidnos ti 
.l24«sAr SsfotttasaS de Báta de Oorles.
E a e n e la  ti® roe®  puiíeima de Tur­
quía, se vende á dos pesetas el gramo ó sea 
las 25 gotas, en le Droguería Modelo, To- 
ir  jjos 112.
Se dan cupones para la rifa.
C oñac.-Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más módernos. Se reco­
mienda por su finura y esquisito '^aladar.
llar Jiménez (a) Guachi, a.1 que instruye 
¡causa por hurto, y á José Chornicháh San- 
¡maríín, prófugo de la Armada.
—Hoy al medio día ha llegado á nuestro 
[puesto la fragata de guerra alemana Cfear- 
,lotte.
Talleres fetográfless
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, na sofá, 
tapizados da ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Larios, 2, prl, deha.«íHâposiiiasw-.-.--— ............. —■
‘̂LA LINDA,,
C u j a  M M M Í ® Í p i i l
Operasionas efeetuad&s por la misma el 
día 23:
m aiE so B
Esa n  n  i  n
los procedimientos conocidos. Platinos, b r o - |^ ^ ^ H  v R rn iC G rÍR  iÍG ^n laC lO rE  
Dicho bnqne desplaza 3,500 toneladas, lo muros, carbón, y esmalte, etc., etc. |  G A lLLE S A N  J U A N  xtñm . 3 
tripulan 482 hombres y procede de Vigo. Esta casa además de ios procedimientos! Oárae á gusto del consumidor á los si-
.............I y tam&ños usuales, tiene la especialidad e n ; S'iÍQíitos precios:
fiiguiante; retratos cristalinos (novedad), f,.  hueso, la libra 5 Fea-
Fis«sias
I retratos fotó-cromós (novedad), retratos fo^ supetiorjcalidád. la libra,
Por álversoB mm&ptm han ingresado hoy |  ̂ o-pintum (ao^eáaá) 7 wtralos foto-relieve
I lxiBtdnci& anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. , . , 
¡Agua. . . . .
eh esta Tesoreiía de Hacienda
7 918,58







___ -  —~¡____  _____ í Créditos de 1905.
Vda. de José Sureda é hijes, calle Stra-f (haberes)
chan esquina á la de Larios.
E o s  c o m p r lm lt ip s .—Nuevo proce­
dimiento y de eficaz buen resultado para to­
mar la levadura de Cerveza. Muchos di&- 
héticos han conseguido curarse, pues sabi­
do 68 la eficacia de la levadura indicada pa­
ra dicha enfermedad y tanto más cuando 
se encuentra una manera de tomarle que 
no produzca repugnancia como sucede con 
los comprimidos Stautfer.
De venta en las principales boticas.
Gastos entierro de un bombero. 
Camilleros. . . . . . . .
Premio recaudación arbitiio de 






Se ha dictado providencia de apremio 
contra Juan Pareja Alvarez. Antonio Sán­
chez González y Cipriano Porches Millet, 
los cuales no haBbsatisfecho aun las multas 
que por contrabando de tabaco foéronles 
impuestas.
16 .55i.'nñ' novedad).
{ Se h&cen ampliaciones hasta de dos me* tros de altara garantizando su perfecta ter-[ mináción.
Bar Parisién
NEVERIA
tíerricio á domicilio.—So adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
oinoo de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda ^ue se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra dé carne.
I  Por la Administración de Hacienda ha; 
sido aprobado el reparto del impuesto de | 
consumos del año actual de B&naoján.
F& W icaai® » ti® AlooMoS Vintieo' 
Venden con todos los derechos iUsgados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. DesnatUj'allzado 
de 95° á 18 ptss. la arroba de 16 2[3 litros. 
Loa vinos de su esmerada eisboración. 
Seco fefií-jo de 1902 con 17° á 6.50 ptas.' De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul-; 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos. I
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
fU A 6lquila.n pisos mo-;
X ix iu l j l l l iD I  demos caL'e Somera 3 
y 5 con vistas al Muelie Heredia j  con agua 
eiev  ̂da por motor eléctrico.
Eeeyltovio: Al»m®tia, MI
O a í é  y  E e s t a - T i r a i i t
X é A  X r O B A
J O S É  M A R Q U E S  UAF^IZ '
Plaza déla Constitución.-MALAGA
Oublerto dé dos pesetas hasta, i&s cineo 
dé la  tardé.—Da tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones ála 
Napolitana.-Variación en él plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas cono ddaá j  
primitivo solera de Montilia.
Queda abierta la Movería, sa sirven he- 
lados de todas clases.
fiSéPVielo á  dsnaSóSÜQ
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limón, i  T ’R  A  A
Rica horchata de chufa, hecha por unL *  s Ju íi .
antiguo maestro nevero valenciano contra-  ̂ ? f^  5
tado al efecto.—Exquisitos refrascoB valsn- coa instalación completa, es-
eianoa con toda clase de jarabes. f trastienda, todo compla-
Sebrosos y especiales saodvriehs á l 6 y | ^ ^  ente nuevo.
Ea esta Administración infórm&rán.
Total. 
I Exislensia para el 24. 10.693,49
16.846,08!Igual á. . . . 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Iktis de Mesm.
DEilsirgs lE US mss
Representantes: Hijo*^de Diego Martín! Slduardo Jorres Boybón.
Maitos, Granada 61, en esta capital. |
SOMATOSE i D® Ta pfoTmei®
Estimula en alto grado el apetito.
S a b a a ta B - E l  20 de Septiembre se ce-fAriníBiftííoifi. gaa^sean devueltos a don José Paieh
- ría de la Torre Aihaurín el Grande Alora' de don Antonio M.'aí'ti
esta mañana dé la casa donde sirve bu a IoS íq*. CasaUl C o ¿  Gómpeta. E tL o^, 2.000,392,
.  «»>»• «>■“  oOMirtoilale. toAlh.u-ocho años Francisco Nañez López sustrajo - -
. 411 201 ha tomado posesión del cargo del ----------- - .«r------- : -̂----------- ------ j
______ segunda clase de la Tesorería, f 20 ctsu—Bebidas y licores de todas clases á
6.152.57 Enrique Franqúalo, aspirante de pEi-fps'écios sumameníe desconocido».
mera clase á oficial que era de la Admi-1 Cl̂ ôcoiáte con tostada 45 céntimos, 
nistración de esta provincia. i Gafé ,d® Puerto Rico, con leche ó sin ella
— |á  SO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu-
El Director general de la Deuda y clssesf^»! de fa acreditada marca Cruz del Campo, 
pasivas ha ordenado el señor Interventor | Sevilla 15 cta. bóck.—Leche de vaca 
de Hacienda, que sea baja definitiva y Holandesa á 60 cts. litro, medio
pensioniata por defunción, don Juan 30 cta.
ce Izquierdo. Depósito de niéve, á precios de fábrica. I
a i por mayor y peños. |C i6u esm erada y pureza ga ran tizad a .
Despacho á todas horas.
3, m arques d e  LARIOS, 3
Almacenes de
DE
F . Masó Torruelfa
DE PASTO Y GENEROSOS
DE Li CASA MXCISCO GAFFARERi
U ftile  AiAví.® y  B ais®  14
Marca muy recomendada por suvinifica-
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2%  pe­
setas metro. *
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta. ' 
Extenso surtido en blusas de ba­
tista j  seda.
Fantasía en plumetís bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y
Dolor de Muelas
madre, Cister, 32, un reloj de acero de s e -  narG eñ¡ÍgTacTirigu¡ííarSp‘l  pesetas que constituyó pa-j
iMijas, Monda, Nerís, oíén v Paiaota a multas impuestas por faltañora, con su corespondiente cadena.
E L  @ L O S O  I Desaparece por completo con el 
„,JlicorM ilagroso de Colín.
céntimos, una arroba 6 peseías.—vaidepe- V e n t a  e n  farmacias y  Drogue*
de Luis Pe-
s uuH ue oenora.—mamuuea uo mauua. 
Mantillas de blondas, Almagro,Gban- 
tüly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París. • 
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajas de Caballeros. . ■,
Eí owpeMía ha sido puesto á disposición SuB tffa© olé«,—Los vecinos de Mceli
del j aéz correspondiente. Ĵ aan Martín Gutiérrez, Pedro Martín
R iñ a .—EnelPaiqueftiñeron esta tarde B^^esquero, José Gutiérrez Mar Jn  y An- 
Gerónimo Magariño Chico y Francisco Iñi- Martín Gómez han sido denunciados 
go, inflitiendo el primero al segundo, con *1 Juzgado municipal por sustraer varias 
arma blanca, una herida en la mano dere-?P^®^^® ^6 oa molino de scéite,
cha y otra en el brazo izquierdo. f propiedad de Ju'm España España y Juan
El lesionado fué asistido conveniente-' Martín Roca, 
mente en la casa de socorro de la calle Al- J Q u m írra n ta m lc n to  ti® ®mbs.FgG. 
cazabilla, pasando luego á su domicilio. |  — Burgo faé preso Juan Cherino Má- 
El agresor quedó detenido. |  lever por retirar de una era cierta cantidad
Audiencia
Tj^es juIeioB)
Ea nuestro palacio de Justicia se han cc- 
[lebradohoy tres juicios ante los tribunales^ 
I de Derecho.
ptas.—Oarbón, extranje­
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.—Oarbón da* 
Encina, Ook y carboncills, Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del día  ̂
Sal, Harinas, Sémola y otro». '
SfiRYIOIO A DOSálOíLIO
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
Dereefio. |  El dueño de este establecimiento pone en en toda su extensión, gran colección
Francisco Yusle García ocupó el banqui-loonocimieato de su antigua clientela que media», calcetines y camisetas caladas 
lio de la sala primera, para responder del desda el díal.^de Agosto vende el pan álo« SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y
5 un delito de allanamiento de morada,ea cas-i ̂ Sjdentea precio^ Hoscas de l.“ extra á ' géneros negros de screditadas fábricas d»í« 
R e  v lsJ® .-E n  el expreso de ayer mar-| ce Ĵada que tenia embargada por el Agen-higo del cual le pidió el representante de la | ©i^dógrahio. Panes y medios 1» supe- f fes superiores de P¿ma ““
chóá Tolox el letrado don Angel Gareia.ta Ejecutivo de aquelAyuntamiénto. |is%uatromes8By undíadeam stom ayor ub raima.
Reguera, acompañado de BU esposa. f H u p ts .-D a l cortijo del Tardón, encla-l El indicado mueble de la sala segunda! Lnnvar,moniPiBs v
. A eo ld o n t» ®  d®l trato® Jo.—Lo han5 vado en terreno de Antequera, han hurtado focuparónlo José Sánchez Delgado y y Servioxo á
iufrido últimamente los obreros de lo» Al-; un potro propiedad de Juan Gano Alba. |Mañoz Romero, empapelado aquél par ei
renelp&sQ. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y económicos. Servicio 
I domicilio.
iMuffO F a o ff ta  N u o v s ,  5 .—M á la g a
Francesa
Camisepíia. y Sastpe^ia  
¿G Carlos Brun Gn liq.
Plaza ti® la  Alhñntiiga, lO ai 83
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
namás y cañamazo», artículos do puntos
dé
Los E x trem eñ o s
Confacción esmerada.
Dspósito de tohallas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
 ̂ F ^ d p o  F @ F M ñ j i d ® a s
N U E V A ,
Salchichón de Vích cnlar un kilo 7 pése­
las, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente tm kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
pías. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4,75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Gsjas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 peseta» 
una.
Esta casa no tiene ninguna «acursal.
Servicio á domicilio.
y® sf®  *  A S A t O J A i o  ^ e i l b O l A . ; »  M ! d l l a O ! O L * »  GRANDES EXISTENCIAS— PLATHBTA 7  RELOJERIA---------  i f OlfietosarOstícos de el6Btro-plata.-PMdos de fábrica
Qompra de Amejae entigUae, brillantde, esmepaldas, oro y plata.-I.a ®aaa que máa paga. ' ------ ----
m
DfffiTO
Sábado 25 de Agosto de 1906
Y' evita tsda e!asg da slsodeftes de Id t i .  
^¡l^lKfilVAL 'GOiO JáBOI  ̂ DEJOOAOQñ^^J
W H -
FiraA_CIA8, DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS.—En MALAGA: FARMACIA de A. CAFPARENA.
LFASRIGA DE GHQGOpitES
j L A
Chocolates selectos iSáhrícadós con 
cacaos de Guayaquil/Caracas y Cey-) 
lan, con vainilla ó^hnel.. : ; j/
' Especialidad ító cafés tostados y\ 
(crudos de Pueî ’ío Rico, Moka, íamai-í
; ca y otras prpcedencias. ...
Tés finos y aromáticos dirChisía,’ 
jCeykn éindia. > ^̂
Sobriflos de J. Herrera Fajardo
M  de FO N TA G Ü D
Los litógrafos han acordado declarar­
se en huelga.
Algunos, que (fio están asociados, negá- 
' ronce á secundar el movimiento, 
j Et gobernador ha detenido á los elemen- 
I tos excitadores para que los tipógrafos se 
I asocien á la huelga de Biiháo.
I —El salón de actos da la Diputación pro- 
I vincial ha sido preparado para celebrar eñ 
i él ios anunciados consejos da ministros 
I cuando lleguen Ies sefiores Alvarado y Ro- 
maaones.
Los día» que se verifiqae dichas reunio­
nes DO habrá oñeinas.
Serán encargados los miguelétes de pro­
hibir la entrada.
—Hoy recibirá el rey al comandante y 
oficiales del Gcnéral Baquedano,
Don Alfonso visitará dicho buque hoy 
por la tarde.
Componen su tripulación 350 hombres. 
Dice ei comandante que en el trayecto de
Añadió que no podía áutoriaar las corrí-1 Eairaroa en varios comercios, donde hi- ¡ 
das ni la continuación de los festejos, hasta fcieron compras. i
ve? lo que ocurre esta noche y mañana en i Luégo, en coche, fueron al paseo del ár-1 
las primeras horas, siéndole imposible. |  bol dé Giiésnicá, reggesñháo á palacio. i 
pues, contestarles categóricamente hasta I Por latarSecslaviasonea easade la con-| 
mañana á las diez de la misma. |  desá de Mkeflores. i
La comisión se reunirá á ls« doce paral ñ é m a  |
conocer la conteaíación definitiva. i iji Gaijsa ai jijaeno llevaron decreto al-
Valenzuela y el alcalde han visitado a l| 
guardia Gumersindo García, que se halla
ilg VaMepsias TINTO y BttÑOO
C a l i ©  S a n  J ' n a i i .  ^ 6
Doa W’stffdo Dios, ánefio de est® estatiiacimieato, ofi eomMnadón da aa 'aeveditâ G 
aoseehero d® vino» tiatoa d@ YaMopeSaa, han sftordsdo, nara darioa á soaosov al BfibMéa 
d® Málaga, ©xĵ @ad®rio á los siguientes PE’iOlOSs
He»-'mejoradísifflo y quería abandonar ei 
piial.
Los visitantes impidiéronlo.
El aspecto interior revela tranquilidad. 
El estado actual dé la cuestión ha em­
peorado por la extensión de la huelga.
gaño á la firma regia.
Ixs.'9’e:f,o@ímII 
Hs dicho el j?ifa dsi Gobierno que la ma- 
oiféstñcióa atribuida por la prensa al señor 
Dávila, de que el Gobierno simpatiza con
S as’», d® ^aidispeta tlntojsgííliao, ^í&s, e.— 
2i2M, id,' ■ Id, ■ 'M, ^ » 8,™
¡1̂4 M, id. . . id. Mo , » S.50
iifefo faldopei® fesaío IsgíMxso. Fia®. .D.45 
Botélia d® 3i4 da litr-o ii . . . .  > 0.30
2 ar. de Valdepefía Blanco. 
ii2id. id. id. ,
Íl4fd; id, id. .
Un Miro id. id. ,





> 0,89uo ii ■ . • • f u.dy ? ss s u a sj4 q8  , , « *
Mom.~-E9 g®rftRtfea la pureas && estos vinos, y ®I dueño de ©sí© esíableeimieiato afe®- 
h tó e !  valor áo .iMIpQastasi alqaedemueats® «on «srütcado de aaSIisis expedido .»o»
SSoUsaa l^sricia, 14.—
Aceites minerajes p m  todas clases de 
maquinarias. /
Especialidad en aceites para motores de|PantaArenas á PortsmouthSempleó 63 días. 
Dinamos, Cilindros, Moví-fá causa del temporal, y desdé ©ete segundoautomóviles, Jh s, ili r s, ví' 
mientos y transmisiones. Cojinetes^ Moto­
res eléctricos, á Qa» y Petróleo, aceites 
para íonógráíos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.




MásB tssm M ss'Gn
punto á San Sebastián sólo tardó dos días |  Despachos de Santiago de Chile dic3n|aBaáadO los traba jos. 
y medio. |  que éiná mañana se han sentido nuevos
—El Ayuntamiento se propone Organizar (temblores de tierra.
funerales por la catástrofaáe Valparaíso, I Por la tarde también hubo una peque- 
invitando á la ceremonia á los marinos chi» ¿q menor intensidad.
Especialista eñ las enfermedades de la
PIEL
a  VENEREO ■
SIFILIS
Consulta de doce á dos.
GasiUs ñm C o m p a ñ ía  s&T&m. IS
SALVADOR MARQUEZ
OIBOJANO-DSNnSTA
de la /Facultad de Medicina de Madrid 
^e@ra ds la Marina, 27, prai. ,
'Especialidad en dentaduras az^cíaOms 
«tsicma emericano. Dientes de Pivpt, cors-
naa de oro j  empastes en platíno y  porce- 
]anii,'--TrabQjo especial en orífioacionea. 
■gxtmeeíones sin dolor per medio d© en^- 
tósieos, premiaiios aa la Ixposieién do 
ri&- Asepsia cemplata y rigurosa.
(SEBYIGI8 DE U  NOCHE)
uv*.
calla Os rmóhinQS,I6...
, V. B «i LaboratenoMumoipai que oí TJ.no contieno materias ajenas al proáuotcí dalalos mméroa huelgumtgs de Bilbao, créela comodidad doí público hmyuna «ucurarJ del mismo dueüô en calla souíinverosímil.' ........................... -----------------------------------------
Hoy al medio día se creyó qus los Obrero» 
aceptarían k s  explicaciones de los patro­
nos, qUédando Bolacionado el conflicto.
La opinión general es favorable á un 
pronto arreglo.
—En k  ciudad y en varias fábricas 
|de l&s, riberas dsi Nervíón, sé han ra­
le or-i
leños.
—Se ha desistido dé lo» festejos.
—Ai fondear el vapor Asturias se 
denó que marchara á Bilbao.
De B ilbao
En la mina Carmen ha sido incendiada 
una caseta que contenía herramientas, y I 
en la titulada Ventura volcaron tres vago-« 
nes cargados de mineral. |
—Hoy se presentó en la fábrica de San | 
Francisco un obrero, pretendiendo que ce 
aara el trahaj).
Cosif<3Pear9la
Telegrafían de Río Janeiro que la Confe­
rencia panjamericana ha terminado sus tra- 
bejOB.
La sesión de clausura celebmáse el do­
mingo.
Se ha acordado que dentro de cinco años 
88 convoque una nueva Conferencia.
Deprcvmeiai
/ ' £4 Agosto 1606.
Loa periódicos no se han publicado.
—Dieeñ de Castro Uíáiales que en la 
pasadu cólición los huelguistas tuvieron 
numerosos heridos.
Ea las míMs de Sritacahellos se han
L  8l A. PAVIÍI DE LAME
Cementos especiales para toda^pla-, 
se de trabajos., -'' i"
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y jbopdad 
de sus productos. Producción^diaria 
más de' 1500 toneladas. ”1' 
Representación y depóstí^( ' .
S@brh.08 J.
_  . . j o r i ;
Borbéte del dm.—Mantecado y melocotón 




te la presente temporada: 
óü panizado', un real va­
so; Mantecado y toda ciase d© sorbetes á 
real y medio/
Servicio á dbmieUío sin aumento de precio,
Al negarse el capataz faé ésto apaleado 2 H a a lv a
por la gente. I El, cañonero portugués Tavira marchó- L sb compañías Bonas, Lanasy Bala-f _ ®
guer hállacse imposibilitadas de imprimir ¡ v» «*  »
carteles á causa de la huelga de tipógrafos. |  Saipseloicia
—En el paseo del Arenal se promovió | Ha producido excelente efecto la libsiti.d 
ayer bastante alarma porque los civiles i provisional, sin flanze, del Sr. Manaut. 
evolucionaron eî  derredor deán grupo de i La Junta de la Solidaridad Catalana 
huelguistas. f muéstrase optimista, deseando la mayor
Creyendo éstos que iban á agredirlos dié-! concordia cón los militares, 
ronse á la fuga, haciendo lo propio todos! .ñaoIdoB í®
los transeúntes. , I Ttlegráfían fie'Prima que ayer tárde, al
Los huelguiatss han intentado paralizar , gjjjjir á un csrrutfje el señor Maurá, se le 
k s  obre 8 de la plaza Arriguibar, siendo
disp^zados por los miñones. |  Al caer al suelo el arma se disparó, sia
—El señor Alvarado llamó al alcalde pa- ^^g pgy foituna hirierA el proyectil á ná- 
ra que le indicara aquellas enüaaaes pa- ,¿ig^
tronales, independientes de la huelga, cu-| La familia del sbñor Mauí®. que le ro­
yes opiniOMs le pudieran servir de ©stu-| ggjjjg sufrió 1» alarma consiguiénte. ■ 
dio. , I
También invitó ,̂ con el mismo objeto, al | ®sm S®l>aa4Sám
Gírenlo Mercantil, Cámara de Comercio, Li-1 López Domínguez y Gallón han desp&eha- 
ga Vizcaína y Aaoclación de propietarios.  ̂do hoy al medio día con el rey.
El ministro iós recibió en el gobierno | Después de terminado ei despacho per- 
militar, pero como;d6»conocía á los elemen- 'maneeieion en palacio hasta k s  dos de la 
tos que pertenecen á cada comisión» les ‘ tarde.
coireapondientes álaeocieá&d de mineros ; Ambos informaTOn á don Alfeaso da las 
dieron opiniones kvorables é la actitud de liltimas noticias relativas á los sucesos dé 
ios obreros, tratando de jaaíiflearla.
Terminada la conferencia, á i&s doce y ( tóa  solución inmediata 
media, ei señor Alvarado se rstisó á dea-/; ' También le expusieron varios asuntos 
cansar. f que afectan á sus respectivos depsríámen-
—Llamados por el ministro fueron ano-( tos y que esUban pendientes fie despacho, 
che al gobierno mUií&r los concejales eo-í A la salida de Miram&r dijo el presidente 
sklistas Merodio, Carretero, Cerezo y Ná-^ del Consejo á los periodistas que mañana 
jara. Ues f&cllitaiia nota de los decretos Armado»
T&mbiéa asistió al acto Yalenzuela. í por el rey.
El señor Alvarado propuso las Biguientes ( Anticipó que los de Guerra son cruces, y
tomado gt andes precsuciones.
Sa anuiseia k  llegada de varios miles de 
huelgaíatí a de Vizcaya, temiéndose que in­
tenten coecoionar á les mineros que están 
trabajandL.
For esta razón se han reconcentrado fuer­
zas de ía guardia civil en dichas minas,
Tarabiéa se esperan trenes.
—Se hafnegado el permiso pára la corri­
da que había de celebrarse hoy.
Los ol reros solicitaron autorización 
paria orgai izar mitins ©a ka minas, á ña de 
dar á con )cej: á' sus cómpañsros la contes­
tación ¿fe:i Ds patronos i i
Los huwgniatas presenciaron la entrada 
de ios tphsjadores énjiós taliereí?, sin lle­
gar sqdelloa á ejersei coaeqión por impe­
dirlo la iíñps.
En sl^ oB  talleres se registraron peque­
ñas diépaías, reparliéndose siguióos gol­
pea. ' ' '
Los miñones rechszaron á culatazos á un 
grupo dé!huelgcn|stajs que preteaáíq entrar 
en-el c'i^.íltaris’'.de'Fotagrieíe. .
La gii|Mia civil detuvo*en Pusntonuevo 
á cuatro(bbrero8 que intentaron apoderarse 
de ñna.T̂ t'ga dé pan. .
Se ináiÉte en que los reyes vendrán á es­
ta población. . ,
El piiblicO proíerjta de los relatos qúo ha­
ce la prensa dé San Sebastián, diciendo 
que sqaí se carece de todo.
Circulá el rumor de que numerosos huel- 
gaiatas marcharon áF Castro Uffiialss.
Pera Ja zona minera salieren dos tre­
nes conduciendo tropas.
Un gtopo de huelguistas que eo» p on̂  
han en lá fanclición de Sagsrduy ía© dis­
perso p<|r les gaairdias, quienes di ’'on rna
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOSpara LABORATORIOS 
CAMARAS POTOGRAPIGAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
 ̂ JkmtiQviSL casa. J. RIBUM OMT y C.«
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S G Ó B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la  de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de lo»
Compañía VinlGOia de! Norte de España
B i l b a o - H a r o
: o i Ñ r  1 3 7 3
PREMIADA EfT VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EEi 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS Í900
^^CAREGia^^
I Bilbao sobre k s  probabilidades de llegar á carga cdEtsa aqaalios, deteniendo á vsíios.
' En los diques secos se hálianparaiissiái,s*
sijós.los tr&
•*- Loé guardias rechazaron á tiro» a los 
hualguiWs en Isa e&íeraa de lia  r *ga, 
resuUaádo áigunos heridos.
—Una eemisión de k  Agrspaclói soda 
Iiaí&prometió itifluir ea 6i arreglo del con­
flicto./
—Elministro autorizó ios mitins proyec-
bas6s de arreglo; despido del obrero Éspín,' lo» siguientes ascensoso: dos á teniente ge-| tadoB, v8sifleáad<38e éstos á k s  cuBtro de
iBUB£aIMA&0 F&OH B X T R A
pura viñas (marca acreditada.)
FAR-6!DIUi
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería ds Franquelo
Psi8»r>t« dü»! MisF.—M á la g a  .
P A R A  B A M A R S R
EN
L I  ES T IEILI
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impeüitieii 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
cuya conducta será sometida al Instituto; neral, dos á general da diviaióa, dos á ge- 
de reformas sociales, y concesión por paste neral de brigada y varios coroneles que az- 
de los patronos fie un 25 por ciento de au- (cienden á generales fie brigada, 
óieaío de jornal por las horás extraosdi- ) —El jefe del Gobierno ha coofárenckdo 
uarks. t extensamente con el general Esppino esta
En cuanto al reconocimiento de persona-^’ tard?. 
lidñd á k s  sociedades obreras para tratar J B e
con loa patronos en hombre de la minería, | jq’o parece confirmarse la aparición en 
dijo quo estaba ya admitido estrictamente; pixgjjio nuevo de la enfermedad variolosa, 
en los expedientes que se instruyeron á i oantaBisalo
vaiz de lá última huelga por Salinas y Sanz ^  w m
Escattio ? De no agravarse Ib situación de Bilbao,
T respecto á la  coheesión de nueve horas »<> habrá Consto 
de jomada y sapresión de Iss tareas hizo ] V is i ta  BssBpanflma
presente que los patronos no accedían. |  Los reyes han suspendido la proyectada 
Manifestó poniltirao que estas proposi-Nisitaal crucero chileno Baquedano, por 
clones debían ser aceptadas por que cons- estarlo pintando.
iituian un triunfo para loa obreros. |  —Don Alfonso y D.® Victoria han pase»'
Los concf j ales replicaron que no podían i do hoy á pie por las calles de la ciudad, 
decidir pór carecer i|e ía representación de ]
los obreros, no obstánte lo cual d i g c a t í r í a a | . ....;i. ■ .....,",,,',i'.'.uu!Basa
k s  bases y si las consideraban aceptables] 
recomendariatk» á Jos trabajadores. I  
Solicitóse que durante el verano se reba-1
la tarde, en medio de la mayor ansiedad.
Los obreros rechazaron las conclusiones 
ds lórpatroios, acord-ando pereistir en lá’ 
huelga. ■
Este resultado censó penosa impresión.
—Ea Alonaótegul los miñones dieron 
una c^Fgá pava impedir que se ejerciera 
coacción.
Se hicieron seis detenciones.
—Las lillim&s noticias reflejan bastante 
alarma por la agravación de la huelga.
—Gíésse generalmente qTie en vista del 
fracaso de sus gestioné», Alvarado mar­
chará esta noche á San Sehastiáo.
—Sábese que el general Zsppino vaadrá 
muy en breve.
D a  SaiatanfiloF
Hán llegado más tropas fie infanlesía y 
fuerzas dé la guardia civil.
B16JA BLANDO, RÍOIA ESPUMOSO (Champagne)
Da venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Pondas y Restaurant 
Fíjese bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser sorprendidos ton  la» 
mitaciones.
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Ha Cagtsfo Ui*dliílsfi
Se ha venñcado el entierro fie las vícti­
mas resuhante» en la colisión de ayer.
Numerosos obreros concurrieron al fúne­
bre acto, en el que reinó mucho orden.
—Bar el Hospital ingresaron tres lesio­
nados y en Ja cárcel dos detenidos.
—Entre los trabajadores dé la zona mi­
nera da Cabarga nótase agitación.
Ascienden aquellos á 6.000 y parecen 
dispuesto á apoyar á los obreros de Viz­
caya.
Se han enviado faérzas de la guardia ci­
vil á diversos punto».
—En Gahárceno se presentaron cinco 
comisionados de Vizcaya interesando la 
reunión dei Comité socialista.
m  andrifi
23 Agosto 1906.
S o lu e ló n
Se ha solucionado el lance pendiente en­
tre el concejal Sr. Fuentes v el redactor del 
periódico España Nueva. Sr. Nogues, al 
que dio órigeq ciertas frases molestas pu­
blicadas en dicho uisrio.
EApbmlfflb de Mqm
El Heraldo de Madrid tratanao de la., 
suspensión del Ayuntamiento de Ajúteque-̂  
ra y del envío de un delegado á otros mu­
nicipios de la provincia de Málaga, pregun­
ta á Dáviia si él lo ha ordenado y en caso 
contrario si no vals la pena de que lláme 
la atención del Gobernador para que no 
continúe por ese camino.
Censara luego que se inciense la política 
contraría al Gobierno y recuerda al minis­
tro su circular sobre el criterio que debe 
presidir en las suspensiones de Ayunta­
mientos.
Ei Diario Universal ocupándose del mis­
mo asunto dice que éste procedimiento será 
muy socorrido, puesto que á él apelan de-
Camisería Española
de Florencio  H u rtad o
3 7  y  3 9 , N u iiv s , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad eñ el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
í / ,  .MADSM3 -  
, Para comprarías en fe  
(isejores condsdonra vSsfef 
la casa de Wd®. é |f líos du 
ISaiie8| Lffid®s!Ba|S.
MÁLAOA
(SE8VICI0 OE U  TtRDE)
Seprovíuclat
24 Agosto 1906,
De Sftn  IS e b a itiá n
El señor López Domínguez ha conferen 
ciado extensamente con el gobernador.
—Asegúrase que el ministro de Marina 
continuará en Bilbao hasta solucionarla 
huelga.
—El general Zftppino h» desistido de 
marchar á Bilb;.o, como proyectaba.
jaran las horas de labor, conteatando Alva- 
Fudo que sobre este punto nada dicen los 
patronos.
Los socialistas forínularon graves de­
nuncias y pidieron que se admitiera al 
obrero despedido, respondiendo Alvarado 
que juzgaba fácil Cbnseguirlo.
Antes de dar por concluida la conferen­
cia prometieron los ediles ayistaise esn la 
comisión de huelga.
El ministro anunció que hoy marchará á 
San Sebastián y que deséa dejar arreglado 
el conflicto.
Gi'ésse que la huelga tienda á una próxi­
ma solución.
El director del ferrocarril de Castro Ur- 
diales á Traslaviña dispuso la suspensión 
de trenes por temípr á qué los huelguiet&s 
destruyan 1* vía en la zona deBilbao á aquel 
primer punto, en cuyo réco.rrido preséntau 
mayor gravedad k s . esta cienes y Jíneas de 
Jaramillo, Araeguren, Sednpe, Sopuerta, 
el Hoyo y Las Mtíñccus, donde la población 
minera está más condensad®.
—Trescientos huelguista» hicieron pa­
rar k#cbr&s del puesto de Gáatro Usfiiale»-
Én los trab»jos de la descarga de mineral | 
cerca de Masque?, en la zona de Castro Uí- 1 
diales, huelgan á.€00 obreros. |
l a  el tren ̂ 20, último que «alió, mar-1 
chsron 144 solfiafios, 2 jefes y 14 oficiales. |
Las impresiones de última hora son k s  ] 
de que el conflicto camina á k  solución. í
Al anochecer réuñióse la directiva de la | 
sociedad de tipógrafos, acordando conti­
nuar la huelga, por lo que tampoco habrá 
hoy periódicos.
Los directores de éstos se reunieron pa­
ra tratar del asunto.
A k s  seis de lá tarde el gobarnádor mili­
tar recibió á una comisión formada por jos 
presidentas.y muchos miembros del Hospi­
tal y Casa de Misericordia, cuyos ceutros 
benéficos son dueños de la plaza (detoro?.;
La comisión que iba préeidida por el ái- 
calde indicó al gobernador la conveníenciíi 
deque se autoricen k s  corridas de toros, ( 
toda vez que el producto dslás mismas es 
para los mencionado» centros y constituje 
la base de su sostenimiento.
El gobernador dióies cuenta de sus im­
presiones optlmistás, manifestando que ha 
bia expedido órdenes severas á los jefes de 
las fuerzas.
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Y yo lo he completado, añadiéndole este: «El qué ha pa« 
gado pagará.»
Es decir, que eí señor Julio Meran...
—Julio Meran... ¿Es ese sh nombre?
—Su nombre^ sí, mi hermosa Sofía... y si deseas saber 
sú estado civil, estoy dispísesío á complacerte.
—Así es que él señor Julio Moran, d p tro  de poco, nos 
dará una hermosa granja en Normandía, sin que me atre­
va á asegurar quién de él 6 nosotros será más rico, puesto 
que ya no tiene secretos para mf.
—«Quien ha pagado seguirá pagando» —dijo el g.rari tu­
nante frotándose las manos lleno de ^atisfácción.—JPor 
otra paj-ie, todo trabajo merece íecompensa, y ese hombre 
me ha dado miicho. No eiá 'mw fóéil seguirle; era muy 
désconñado y empleaba grandes tretas para despistar al 
que hubiera querido seguirle y averiguar por este medio 
quién erâ  ,
Varias veces se me ha escapado. Al salir de aquí, jamás 
iba á su casa.
Ló ve!a desaparecer en la puerta de una casa, ya en un 
barrio ya en otro, aconteciendo siempre que la tal casa 
tenía salida á otra calle y otras veces se metía en un pasa­
je desapareciendo como un meteoro.
Por último, cansado de estas peregrinaciones inútiles, 
me díris í̂ por otra pista.
Tuve una idea laminosa y tan sencilla que parece men­
tira no pensase en ella desde el primer momento;, pero 
más VJ5 le t.arde qué nunca.
—¿Qué idea?
-♦Sabía por él que la señora sa llamaba de Gezac. Ele­
na dé Gezac, y que había venido de Pondichery á París 
para tratar de hacer zalamerías á un tío »víej o y rico que 
se llamaba Saint- Garroul.
—Eso es al menos lo que ella me había dicho y lo qne 
me acaba de repetir hace un momento.
—lY decía la verdad!
—Es decir, que si como nosotros suponíamos se trata­
ba de una herencia, tomando informes de esté Saint-Ca- 
rroul, se sabría también si adenjás de la señora de Gezac 
había otros herederos á quienes pudiera corresponder su 
fortuna, y por lo tanto vendría á parar en descubrir quién 
era el cabaíleró de los cien mil francos que te honra con su 
conñanza.
—May bien razonado efectivamente—dijo Sofía Galu- 
chet.
—Descubrir á Saint-Garroul 6 su antiguo domicilio ño  
era muy difícil, puesto que no tenía necesidad de ocultar­
me para ello; sabía su nombre y con la lengua se pregan-, 
ta y se sabe tarde ó temprano lo que se tiene interés en 
saber.
—De modo que has sabido..
—He sabido que el señor de Saint-Carroul era un viejo 
soltero archimillonario que no tenía más parientes que 
dos sobrinos.
Uno do los dos era forzosamente el señor de Gezac, cu­
ya viuda está aquí.
Quedaba el otro, y el otro..,
—Es Julio Meran.
—Tú lo has dicho; abogado, sin pleitos, gran vividor, 
arruinado por el juego y las mujeres, necesitado, acribilla­
do por las deudas, perseguido por un sinnúmero de aeree- 
dorés y con un gran deseo de heredar los millones de su 
tío.
—Y este Julio Meran... es...
—El hombre de los cien mil francos que va á venir dén-* 
tro da poco.
Alfredo levanté la cabeza echándola hacia atrás, y me­
tidas las manos en los bolsillos, empezó á contonearse co­
mo hombre decidido á gozár su triunfo.
Hubo un momento de silencio.
Sofía Galuehet parecía reflexionar profundamente.
—Bueno, ¿y qué dices?—preguntó Alfredo sorprendido 
por aquel silencio.
—D igo. que eres un hombre muy hábil, pero que no 
comprendo.
—¿Qué es lo que no comprendes?
—Si el señor Julio Meran es el sobrino del señor de 
Saint-Carroul, hereda naturalmente de éste al menos en 
la mitad, si la viuda de Gezac hereda la otra mitad.
—¡Vamos, no está mal, no está mal! Esperaba esa obje« 
ción por tu parte, hermosa gallina mía.
—¿No es natural?
—Muy natural... y no deja de hacer honor á tu juicio y 
á tu perspicacia. No te olvidas más que de una cosa... Ríen 
es verdad que tú ía ignoras... y e s  ei que el tío ha hecho 
un testamerito, que no es á favor de ese Julio Meran, A 
quien miraba, con bastante motivo, como un mal sujeto.
—¿Y es la señora de Gezac quien hereda?
Alfredo seguía dándose importancia.
—¡Pobre mujer,.. ¡Y no lo sabel
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leminadas aatoiidades, pero qae so puede 
merecer el beneplácito del misístio de la 
Gobernación, quien no sancionará iojusti­
cias cometidas á impulsos de pequeñas pa­
siones, con las cuales las autoridades se 
deeacreditan y la administración municipal 
■e perturba.
H ab la  D á v ila
El ministro de la Gobernación dijo esta 
larde que en Bilbao se lia restablecido to­
talmente la tranquilidad.
En la mayoría de las grandes fábricas 
■e ̂ a trabajado.
También se disfruta ya de normalidad 
en Santander, habiéndose reanudado la la­
bor en todas partes.
Un grupo de huelguistas llegado á esta 
última capital fué disuelto.
Según acusan noticias recientes, las ges­
tiones de Al varado es Bilbao marchan por 
buen camino.
Ambaa partes litigantes se muestran 
propicias á ceder algo en sus respectivas 
Actitudes.
Los patronos ofrecen un aumento de 
veinticinco por ciento para las horas ex­
traordinarias.
Los obreros no hacen hincapié en la jor­
nada de nueve horas.
Dávila cree que la huelga terminará rá­
pidamente.
Añade el ministro que los reyes perma­
necerán en San Sebastián todo el mes de 
Septiembre.
Tiene muy buenas impresiones respecto á 
la situación política.
—Los ministros conñrmaron que no se 
ha llegado á un acuerdo entre los patronos 
y obreros de Bilbao.
Se atribuye la ruptura de las negociacio­
nes á la intransigencia de los trabtjadores.
El ministro de la Gobernación, hablando 
de este asunto, manifestó que el Gobierno 
está dispuesto á mantener el orden cueste 
lo que cueste.
d «  M a d r id
DÍ4S3 Cía 24
4 por iOO interior contado.... 
6 por 100 amortizable.........t
Cédulas 6 por 100......... .
Cédulas 4 por 100..................
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
CAUSIOS




















1.A  A liE iSRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Matrtínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Qnemadas, 18.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles suírimientos de la dentición, que 
coa tanta frecucíxcia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fi’S'‘jCO 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva....Málaga.
drés Rodríguez; Borbón, otro,'D . Luis 
Alba.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Mariano Larrañage; Borbón, otro, don 
José Cantero.
Vigilancia: Extremadura, Primeros te­




Día  23 DE Agosto
F&iís á la victa . . « 
'Londresá ia vista . » 
i Hamburgú á k  visk. 
í Dm 24
París á k  vista » . . 
Londres á k  vista^ . . 
Hamburgo á k  víkí*. .
Uc 10.75 á 11.05 
de 27 84 á 27.96 
de 1,358 á 1.362
de 10,70 á 11.00 
de 27.87 á 27.96 
1.358 á 1.360
INFORMACION MILITAR
F L U I A  ¿ E S P A D A
IS a w lo io  p s ra i h o y
Parada: Extremadura:
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bóu, D. Vicente Rendón.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An-
TIRO OE GALLO
En el arroyo da la Fuente da los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doca en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un gallo, gratis para los tiradores.
CoHRratiai — Hace
días dimos la noticia de la cesantía del se­
gando jefe de la Administración de''>H&ci®®” 
da, don Teodoro Venero Corred&no,moiick 
que ha sorprendido á cuantos conoeea á 
tan celoso, competente y activo khéiona*' 
rio.
Nadie acierta á comprender cómo un em­
pleado en quien concurren largos áfios de 
eervicios prestados al Estado con inteli­
gencia y honradez que le han hecho acree- 
I dOT á que alguna vez se le haya propuesto 
I para ascenso por turno de mérito extra- 
I ordinario y con una hoja de sevioio en que 
I no aparece falta alguna, haya sido declarado
cesante por conveniencia del servicio, y no 
teniendo esto explicación lógica, dados los 
antócedentes relacionados, no se compren­
de cómo un ministro cual el que está al 
frente del departamento de Hacienda, que 
á creer lo que dice se propone seleccionar 
el personal del ramo conservando los fun­
cionarios que reúnan aptitud, empiece por 
declarar cesante á uno que reúne las con­
diciones indicadas.
La Administración provincial pierdo con 
la cesantía del Sr. Venero un buen axiliar, 
y en honor de la justicia lo consignamos 
así, deseando que vuelva á ocupar pronto el 
puesto que le corresponda.
Porque de otro m do,Sr. Navarrorrever- 
ter,contales procedimientos, y separando 
sin formación ide expediente empleados que 
B8 hallan para ascender, no se normaliza 
la Hacienda y sólo se üeva k  perturbación ¡ 
á los servicios, causándose también perjui­
cios al público.
H a  v lf tja .—Eu el tren de k s  nueve y 
veinticinco salió para Linares, con su fami­
lia, el señor don Antonio García Carreras.
Para Jaén, don Antonio Raíz Córdoba.
Para Madrid, don Francisco Raíz Martí­
nez.
En el ds las once y treinta vino de Caste­
llón de la Plana, don Ignacio López Leiva.
De Córdoba, el aplaudido diestro Anto­
nio de Dios Comjito, con objeto de recoger 
á su familia que veranea en esta capital.
En el de k s  doce y cuarenta marchó á 
Teba don Carlos Barroso.
En el expreso da laa cinco salió pára Ma­
drid el general don Julián Chace!, quien 
llegó por la mañana en el vapor correo de 
Melilla.
Para Córdoba, don Rafael y don Francis­
co Mesa.
Hnfdpxaoss!.—Se encuentran enfermos 
doña Mercedes Clemens, don Cirilo Fernán­
dez de k  Hoz y don Ricardo Carretin.
A todos deseamos alivio.
C o m b ln e e ld n  d«sh® ® ha»—
ce que han fracasado k s  gestiones que se 
venían realizando para que en Octubí® 
butara una compañía de ópera en el Cer­
vantes.
J a « z .—Se encuentra en Málaga el juez 
de Estepona, don José Serrano Pérez.
V IeJ ofo®.—En los hoteles de lá capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: <
Don José Serrano, don Ricardo Pujol, 
don Ceieatino Espinosa, don José Bergue- 
ro, don José Macías, don Rafael Sánchez, 
don Mariano Andújar, don José Romero 
López, don Alberto Moreno, don Msnuel 
Casnpos, don Luis Torres, don Julio Gue­
rrero, don José Diaz Esteban, don Antonio 
Abellán y don Francisco Medina.
P® 4ioídii fi® mEBO.—Ha sido pedi­
do la mano de k  bella señorita Matilde 
Prados Barrabín psra nuestro particular y 
querido amigo el empleado de los íss/oca- 
rriles andaluces, D. Joaquín Chinchilla Ló­
pez.
R®y«E4a.—Anoche á la» doce cuestio­
naron en la calle Madre de Dios, Manuel 
Florea Aragüe y Enrique Toreses Felipe, 
resaltando ambos con erosiones.
Fueron curados en k  casa de socorro del 
distrito.
H a s to .—El guarda particular Antonio 
Moreno Sánchez, detuvo en ei Pasillo de 
Atocha á k s  dos de la madrugada á José 
España Pastor, que conducía una barra de 
plomo como de unas cuatro arrobas, hurta­
das en el Muelle.
Cseheo.-—Por ocupación de armas fue­
ron detenidos anache seis individuos.
Tres abonaron k  correspondiente multa 
y otros tres pasaron á k  cárcel á disposi­




A ^U ITA IN E
saldrá el 28 Agosto para Rio Janeiro 
Santos, Mont6vi%‘’o y Akes.
m  vapor transl^^^tico francés
LES ^ L P E S
saldrá el 10 de Septtem'^re para Río Jtael. 
ro, Santos, Montevideo j  Shonos Aires.
2^ v a so s  brmsises
do para TuneE, Falsrmo, Oonsi. *tfitinopla, 
OáQm&, Aléjanosla f  para todos lo. ̂  
á« Argelia. _____
Faraoarga y pauage dirigirse £ su e< 'tns!*. 
nstario D. Pedro Gómes Ohaix. calle d 9 Jo< 
sefa ügarta Barrientos, 28, híAILAGA.
Cervecería dp la Isla
CAUE MORENO SŜ ONROY 4
próximo al Hotel Alhanibra 
Especialidad en refrescos gaseosos de 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
da Antequera á 20 céntimos, Gafé Superior 
da moka á 16 céntimos, Aguardientes legl- 
timos de Ruto, da Repullo á 10 cénaos, 
cortado Oogna mBroa Pedro Domeoq. Vi­
nos do Rioja.—Manzanillas de todas .mar- 
! cas,—Ginebras, Holandesa ó Inglesa, lOer- 
vezas del País y Extrangeras, y Refreuooa 
da horchatas helados, todos los servicio'tj á 
domicilio. José do Sosa Vilklón.—Málag*¿u 
VÍM lta? «Rita G a ta ib le e tm la iito  
y  ob  < ponvam eavéIs
DUBETES
Se cura con el específico
GLICOFUGE
i S e  v e n d e
I 6 se traspasa el Gafé da la So­
ciedad 'La Honradez-. Plaza 
. da Ssn Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde y 
de 10 á 12 de la noche.
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Grand Premio ¡
Motocicletas de 3, 4 y  5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y  5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse ios 
Motores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y  W ANDERER.
Pídase Catálogo y  precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Tbies. Calle 
Tomás Heredia, 27, entresuelo.
. NUEVO T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
' PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste- 
 ̂ . ma «EDISSON».
‘ PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefli- 
mieutos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provtucia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.____________ -
VÍ«J«n4®
Oon gran práctica, aceptaría 
muestrarios de casas serias, 
de artículos de gran consumo 
I allí para traba jar las principa-
. I les plazss de Marruecos; bien
A LOS TREINTA Q CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO I Informarán en éota Admi-
, I nisíraoión.
DEL DR. BRETOÜ
D e  i r e n t a :  F a r m a e i a s
Depósito: A, CAFFARENA: Farmacia.—Málaga.
Unica Cámara FriEorlfica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Manteciss y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Fiigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
.deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuándo 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
U C O i y P B f t U E
Cura segara y pronta do la Anaxalsa y la olO2?0Sl® por el 
I .A F R Á D B .—El mejor dalos ferruginos >s, no en­
negrece los dientes j-m> conistipa.
Depósito en todas Isa farrtíftéias.—ColISss. ©4 C.%
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundáis p&ra barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán m ó a  ios Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Télkz.—Má-
kgá. . .
Li YICTORIS, Espewlaü, 36 y 38 
Establecimiento
I * Tfsko-gtsBilts áel j>r.
Cfflebm iñldorati para la oemplata j  eoraoiSn da la '
I M P O T E N C I A , “
Cuentan traista y aleta a£ea de ézito y aon oí asombro d» los enfermefl 
Sm las emplean. Principalei betieaa £ M realea oikja, y ae remitan por co­
rreo S todas partea.
Depdaite general: Carretas, S9, lladrld. Ea KSlaga, Cammela de A. Froienga.
de MISD3L DEL PIRO
ECONÓMICO
Las esquelas mortuoi ias se reciben 
SivdiMtirés, | para su inserción hasta las cuatro de la
En este Eslablecimiento se sirven comidas I 
á precios económicos. | madrugada en esta Administración.
Eabaiiia de Calcetines
SIN COSTURAS 
Fucesor de M. de la Fuente. 
Herrería del Rey, número 7. 
(Puerta del Mar).
C oIoenalóM
La desea ua joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir ¿r 
bien de cuenta.
Bn está adminietracióa in- 
formarán. ____
Joven ai
Oonooiando perfectamente el 
idioma franoéf; corr.5spoinden- 
cia oomeroisl en dicho idioma 
y en español, desearía coio- 
sarse en casa meresntii.
Buenas referencias.
Dirigirse por escrito: S. R. 
Admiaistraoión de SSi. P opu- 
LAfir
H n  @ s c a  pK F4i® iaiai* B e
admiten pupilos establea.
Se venden raciones,
H#y callo á la Andaluza.
Pescadería núm, 1 Vista á la 
Alameda.
S u  fsm Utsg
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta adminifitraoión informa-' 
rán.
S e  v a n d e s i  6 3  d lneoB  
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medíanos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra- 
zón.
H n  e a » ®  p a i í t l í tu I ^ J P  
se desean dos 6 tres caballfi- 
T os estables. Precios módicos. 
Setirvan comidas desdo una 
peseta.—Andrés Pérez, 11.
H # 0 U 2 ae lés i 
de varios efectos del O.'ifé y 
Nevería instalado frente al Pa- 
lacio Royal. ütlkelle de Heredia
AflUift ttí'ál naar *"
Se sirve á doiraicilio á 75 
céntimos la carga, ̂  dos oar-¡ 
gas 1.25. Para ics a ^ o s , Mu­
ro de las Oatalinas (Presto de 
verduras). i "I
J o  v a n  ( i0 214 «ñ O B  t l a -
I sea colocación, sabe leer, es- 
I cribir y contabilidad. Buettas 
I referencias. i
Bnesta Administración ia-, 
formarán.
T i^ ff io p a a o
con ó sin existencias de un be­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios p&ra toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, norteríft.
B n  M a ir t iP lo o B  mm v e ii-  
í den puertas, balcones de hie­
rro y efectos do obras.
Luohana núm. 1 (al oofitada 
fábrica de Ohocolste.)
g¿i\ vende una motocicleta 
WHRB\ER de 4 HP. 2 oiiindroh 
filtímo \m od0io. Autogarag^  ̂
Merino, T\omás Heredia, 30.
EE^aiq^Tmslgu^cioffics antaSbladas en sitio céntrico.—M i esta Admiré- 
tráóión inforJ^narán. iatByv»wMWBguflBaiMi Miiii.iiiiiwfiTfia a—we—MB—WM
I®® aj?rl®3a®a una «eaaa 
en el llano del JSirido cin­
co fanogas'de tioiTa propia pa- 
ra recreo y cría d'e ganados
^rica de !foHnas
Ventas al por msyo^
Be hacen á la med'(
Oalie Pozos Dnleegl\
30 LA SESORITA liISÓN I.A SEÑORITA LISON 17
Alfredo seguía contoneándose, solo que en lugar d® mo­
verse de derecha á izquierda y recíprocamente, se inclina­
ba de detrás hacia adelante, y viceversa.
Hubo un momento de silencio.
—Pues no io comprendo—dijo de pronto Sofía.
un
■jAh, abl—exclamó Alfredo." 
-Si la señ(fíV— i i  ora de Cszac es la que hereda... no es sola­
mente el hijo... al que habrá que suprimir... sino que tam­
bién... y sobre todo, habrá que hacerlo con la madre.
—Ven, Sofía, para abrazarte—exclamó el joven.-T ie- 
nes casi tanto talento como yo... y estoy orgulloso de tu 
inteligencia.
—¡Hay, pues, otra cosa!—balbuceó, encantada por la 
aprobación del que la llamaba con dulce familiaridad «su 
Jiermosa gallina.» *
. —¡Sí, hay otra cosa... que no és la madre la que hereda, 
sino el hijo... el hijo solo!
—iYa comprendo!... Sin embargo...
—Hay un pero todavía, ¿no es verdad?
—¡Es verdad!
— T̂ú dices: muerto el hijo, ¿no es á su madre á quien 
va á  parar naturalmente su fortuna?
—Así es,
—Error. El viejo Saint-Garrpul odiaba terriblemente á 
esa blanca paloma y había deciijido favorecer al hijo, y 
no á ella.
■—De tal manera...
—De tal manera que si el hijo no viene, ó si viniendo 
DO es apto para heredar... lo cual hemos arreglado perfec­
tamente... la fortuna recae en el otro sobrino por no haber 
más; en el señor Julio Meran, en una palabra.
—¡Ahora comprendo perfectamente!
—¡Gracias á Dios!
—¡Y lo veo todo claro!
—Y limpio como íjI agua cristalina.
—¿Cómo has podido adquirir todos esos informes?
—¡Y muchos másl... ya te lo diré en momento más opor­
tuno y cnande tengamos más tiempo. Que te sea bastan­
te por ahora saber que mi estrella me hizo encontrar por 
esoB mandos un auítiguo camarada á quien le ocurrieron 
algunas desgracias... le habían enviado á Nueva-Galedonia 
por un pecadillo... ha podido escaparse pudiendo llegar á 
la India, permaneciendo algún tiempo en Pondichery an­
tes de volver á s u  patria, qae es la Víllete. En Pondichery 
conoció al señor ̂ e Garroul, qae vivía allí hacía mucho
Y chasqueó la lengua como el glotón que paladea 
sabroso manjar.
—¿Has sabido alguna cosa?
r —¡Seme figura!... Y alguna cosa que nos valdrá algún 
día más billetes de mil francos de los que tú has soñado 
nunca ni yo tampoco.
—¿Qué quieres decir?
—¿No lo adivinas? ;
—Lo presiento. Lo que suponíamos es verdad. ¿Se tra­
ta de una herencia?
—Y famosa.
' —¡Vamos, Alfredo, no me hagas sufrirl ¡Habla! De un 
momento á otro puedo verme obligada á irme al lado de 
la señora de Gezac. ¡Pobre mujer, me da lástima!
—¡Y á mí también!—dijo el gran tunante.—¡Pero no 
hoy!
— ¡Creí que tenías corazón!
—Eso depende... si tengo tiempo. Paro tienes razón: ha­
blemos de prisa y bien. Vas' á saber una vez más lo que yo 
valgo.
—¿Acaso no lo sé?—dijo suspirando tiesnamente.—¡Na­
da me extraña en til '
Alfredo se enorgulleció y siguió diciendo:
—Puesto que tú no podías sacar nada de la señora de 
Cszac, que no sabe nada, era necesario dirigirse por otra 
parte... y cuando en primar término un hombre viene á 
ofrecer cien mil francos por...
—Cometerán crimen.  ̂ ,
—Yo llamo á esto un negocio; pero poco importa la pa­
labra,.. es menester que este hombre sea un imbécil sí se 
figura que se le va á servir sín saber quién es ni de dónde 
viene.
—Efectivamente; pero tú no habrás conseguido nada 
hasta ahora.
—No tan poco como yo te dejaba creer.
—¡Cómo! ¿Habrás descubierto?...
—No poco... sí, ciertamente... pero me gustan las cosas 
bien hechas, y no quería hablarte hasta que llegara el caso.
—¡Entonces 1
—Tengo cogido á mi hombre. *
Sofía envolvió á Alfredo en una dulce mirada de admi­
ración.
Alfredo la recibió dignamente como cosa morecids, y si­
guió diciendo:
—Un antiguo proverbio dice: «El que ha bebido, beberá.»
Notas útiles
Del ñí& 24:
Circuíales del Gobierno civil relativas á 
orden público y fomento.
—Apremio por Hacienda.
—Eóictcs de distintas alcaldías.
— Subastas de espartos.
—Jurados que han de actuar en el pró­
ximo cuatrimestre.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—Circular de la Dirección general de 
Aduana sobre admisión temporal de tár­
taro.
-Anuncio da k  Junta del Puesto refe­
rente á subastas.
Inscripciones hechas ayer:
m a A S io  s a  aa  a&'BECP̂
Defunciones: Josefa del Pino Torres. 
m m k s o  BS BÁa:?ís Bom Kais
Nacimientos: María Soto Leal, Miguel 
Bermejo Bsrrionuevo y María Pérez Ríos.
' sm&&m m  m  íff-mmA
Defunciones: Antonio Nieves Chaves y 
Josefa Gómez Vega.
BBEi lííSIITÜTO FBOVIKCí'*5 8  ̂®k 24 
Sarómetro; altura modia 764,03, 
f  emperatura mínima, 12,8.
Idem máxima, 27,8.
DIreeeidu d®i vienío, S.S.E. muy flojo. 
Astado del elelo, despejado,
Estado del mar> -rizado, .̂.
Mmen sa«riS®ad*« o a el día 23? 
24va8unos y 7 ternera», peso 3.322 W1«S
“ n S o r S ®  l « 6  K l«  000 **«■•>.
129,15.
fo M  ds peso: 5.310 Míos 250 graBioSiíi 
fe ta l resaadado: pesetas 883,43.
Reses sacrificadas el día 24:
28 Taouuas,pre«io al cuíradon 1.45 pfa». M.
3 9 & « » ! “ * • • I :
21 eordoii, » » » -̂-------
BSQVSS ie»9BAnoa a v s i  
Vapor «Cabo Eeeartel», de Sevilla.
Idem «Giuéad de M&hón», de MelUk. 
Idem «Sevilla», de Almería.
Idem «Suterpe», de Valencia.
Idem «Gonstantín», de Almería.
Idem «Carmen», de Tánger.
Fragata guerra «Charlotte», de Vigo.
BOQüSa DBSPAOHADOe 
Vapor «Cabo Esparte!», para Alieante. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilk. 
Idem «Cabo Quejo», pára Almería.
Idem «Sevilla», para Almoñésar.
Laúd «San Vicente», para Algeciras.
^eeaudaeíóB obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 375 pesetas.
Fot permaneneias, 00. 
f'or exhumaciones, 00. 
f  otal, 375 peietag.
Bb de 61 á 62 reales arroba.
Un individuo vá á hacer una visita á un 
célebre pintor y se equivoca de casa.
-¿Aáóüde vá uste&?-k 
tero.
—A casa del pintor R... .
—Pues no es aquí, En esta awa no vi
ningún obrero. ^
Ricardo se casa con* una viuda qae tiene
I veinte años más que él. *1
I Hace días se lo comunicó á un amigo, e: 
cual le conteetó: .
—Esa mulsr no seeasa contigo: te adopw»
TEATRO' VITAL AZA.-Compañía w- 
mico Hriea dirigida por D. Servando WJ-
l*én. « .
A k s  8 li2.—«El famoso Gohróii».
A las 9 1]2.—«El amor en solfa».
A las 10 li2.—«La marcha de Cádiz».
A k s  11 li2 .-«San Juan de Luz». 
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinemalógraio 
establecido en el Muelle de Heredia. 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge*
c ÍnÍ m a t o g r a f o  P A S C U .^ IN I. -
Situado en k  Alameda de Carlos Háes.
Entrada de preferencia, 40 céntimo»; 
neral, 20.
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